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歌　語　索　引

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あかしのおき～あたら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あさ（朝）243，717，960，1245　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あさ（麻）222
あかしのおき（明石沖）290　　　　　　　　　あさぎ（浅木）810
あかしのせと（明石瀬戸）313　　　　　　　　あさごろも（麻衣）952，1157
あかす（明）一ス　892　　　　　　　　　　　あさざはぬま（浅沢沼）180
あかちのにしき（赤地錦）359　　　　　　　　あさし（浅）一カラ　777，863一ク　582一
あかっき（暁）239，240，396，397，416，426，　　　　キ　1160
　　1136，1146，1207，1233　　　　　　　　あさたっ（朝立）＝ツ　523
あかっきがた（暁方）318　　　　　　　　　　あさち（浅茅）327，398
あかり（明）〔豊の一〕　　　　　　　　　　　あさちがはら（浅茅原）329
あき（秋）〔春一〕176，213，225，226，227，　　あさちはら（浅茅原）294，295
　　228，229，232，241，244，256，259，261，　　あさちふ（浅茅生）226，271
　　262，263，268，269，272，273，274，278，　　あさっゆ（朝露）53，766，1183，1184
　　281，285，287，289，291，296，，297，298，　　あさで（麻手）788
　　299，301，303，304，308，320，321，327，　　あさと（朝戸）445
　　328，330，331，332，333，334，336，339，　　あさなあさな（朝々）348
　　342，343，350，351，354，367，376，377，　　あさねがみ（朝寝髪）752
　　379，380，381，382，384，385，386，387，　　あさひ（朝日）1218
　　392，478，493，568，602，619，745，771，　　あさぼらけ（朝朗）419
　　843，847，946，949，976，980，1013，　　あさまし　一シ　692，860，1188　一キ　840
　　1019，1023，1090，1092，1102，1145，　　あさまののち（浅間野路）857ロ
　　1173，1174，1182，1182，ll86，1271　　あさみどり（浅緑）32
あきかぜ（秋風）206，219，224，230，233，　　あさゆふ（朝夕）41，940
　　235，245，251，258，260，324，383，670，　　あさり（漁）203イ
　　875，1165　　　　　　　　　　　　　あさる（漁）＝ル35
あきやま（秋山）247　　　　　　　　　　　あし（足）1191
あく（飽）一力　91，96，138，236，593，804，　　あし（芦）〔流れ一〕35，203ロ，428，435，
　　893，　993，　1000，　1020　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　806
あく（明・開）一ケ　238ニケ　148，215，　　あしがも（芦鴨）433，437
　　383，445，576，764，1180，1227一ク　　あしたつ（芦田鶴）1035，1155，1156
　　ル　299，428　　　　　　　　　　　　　あしたのはら（朝原）1，250
あく’（上）〔刈り一〕　　　　　　　　　　　　あしのや（芦屋）872
あくがらす（憧）一シ　22　　　　　　　　　あしひきの（足引）1012，1033
あくがる（憧）　レ　26，64，298，750，　　　あしふき（芦葺）1016
　　1157一ルル　43　　　　　　　　　　　あじろぎ（網代木）419
あくがれいつ（憧出）デ1119　　　あす（明日）121，280，1128
あけがた（明方）322，534　　　　　　　　　あだしの（仇野）333
あけくれ（明暮）882　　　　　　　　　　　　あだしよ（仇世）1128
あけぼの（曙）28，29，40，748　　　　　　　あだなり（仇）一ナラ　509，1211一二　923
あけやる（明遣）一ラ　427，765　　　　　　　　ロ
あけわたる（明渡）一ル　197　　　　　　　　あたら（惜）499
一9一
　あたり～あやむ
あたり（辺）26，46，48，52，208，331，762，　　　　746，855
　　1164，1177　　　　　　　　　　　　　　あふぐ（仰）一ゲ　1157
あぢきなし　一ク　830　　　　　　　　　　あふさか（逢坂）190，521，522，668，751，
あつさ（梓）〔地名〕504，1157　　　　　　　　　870，911，1054
あつさゆみ（梓弓）971，972，1083　　　　　あふさかのせき（逢坂関）497
あづまち（東路）270，542，1161，1163　　　あふさかやま（逢坂山）362，638
あづまや（東屋）810，855　　　　　　　　　あふせ（逢瀬）714，761，887
あづまをとめ（東乙女）788　　　　　　　　　あふのまっばら（アフノ松原）763
あつむ（集）〔書き一，掻き一〕＝メ　201　　あふひ（葵）967
あつらふ（誹）＝へ　1159　　　　　　　　　あふひく’さ（葵草）146，147
あと（跡）3，451，458，463，465，467，481，　　あふみ（近江）1117，1157
　　594，598，665，909，947，1009，1018，　　あま（海人）〔雄島の一〕185，672，712，718，
　　1029，　1035，　1036，　1104，　1159，　1167，　　　　　　　　754，　792，　814，　891，　940，　1040，　1045，
　　1183，　1222，　1223，　1250，　1253，　1255　　　　　　　　　1157
あな（穴）1188　　　　　　　　　　　　　　あまぐも（雨雲）1276
あな（嵯）187，351，旦　　　　　　　　　　あまごろも（海人衣）1160
あなた（彼方）274　　　　　　　　　　　　あまたたび（数多度）1054
あはす（合）一セ　422　　　　　　　　　　　あまつかみよ（天神代）1159
あはでのうら（逢ハデノ浦）754　　　　　　　あまっそら（天空）38
あはに（淡）958　　　　　　　　　　　　　あまつひれ（天領布）235
あはれ（哀）〔名詞〕262，298，318，321，328，　　あまのかごやま（天香具山）608
　　342，392，775，990，1068，1094，1157，　　あまのがは（天川）240，979
　　1157，1160，1246，1260　　　　　　　　あまのかはせ（天川瀬）287
あはれ〔感動詞〕329，409，489，544，545，　　あまのかはら（天河原）238
　　586，720，738，850，900，1023，1079，　　あまのと（天戸）215
　　1259　　　　　　　　　　　　　　　　　あまのはごろも（天羽衣）236，1154
あはれなり（哀）一ナラ　519一二　202，　　あまのはしだて（天橋立）503
　　471，936一ナIj　227，925，1142一　　あまのはら（天原）989
　　ナル　296，432，530，756，983，1059　　あまり（余）〔二十日一，三十文字一一文字〕
あひ（合）〔行き一〕　　　　　　　　　　　　　553，985
あひみる（逢見）一ミ　697，728，730，741，　　あまる（余）〔思ひ一〕一リ　659，865，1186
　　849，894，965　＝ミ　200，700，737，　　　　一ル　696　一レ’1081
　　749，803　　　　　　　　　　　　　　　　あめ（雨）〔’時一，物時一，＊春一，’村一，寧村
あふ（逢・合）〔鳴き一〕一ハ　477，545，堕1，　　　時一〕33，657，1202
　　764，787，793，882，896，1022，1161一　　あめっち（天地）637
　　ヒ　50，123，127一フ　604，719，874，　あめのした（天下）1257
　　897，1180＝フ　鎚，邸，684，713，　　あやし（怪）一シク　1177一シキ　151，909
　　722，724，726，729，733，735，742，757，　　あやなし（文無）一ク　671，823
　　774，783，799，807，821，858，879，880，　　あやなり（奇）一二　1157
　　895，廻，1117，］岨，1190　　　　　　あやふし（危）一ク　1240
あふ（敢）〔堰き一〕一へ　351，408，523，　　あやむ（怪）一メ　822
一10一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あやめ～いくた
ちやめ（菖蒲）170，556，571　　　　　　　ありあけがた（有明方）1011，1149
あやめ（文目）571，1160　　　　　　　　　　ありあけのつき（有明月）　214，405，500，
あやめぐさ（菖蒲草）168，169，555，572，　　　　534，575，837，997，998，1003，1012，
　　1179　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　1233
あゆく’（歩）＝グ　1119　　　　　　　　　　ありか（有処）57
あゆみ（歩）1197　　　　　　　　　　　　　ありがほなり（有顔）一二　818
あらいそ（荒磯）652　　　　　　　　　　　　ありすがは（有栖川）615
あらいそなみ（荒磯浪）425　　　　　　　　　ありま（有馬）1264
あらし（嵐）87，131，306，361，370，372，　　ある（荒）一レ　556＝レ　66，434，1016
　　380，387，394，395，409，1002，1095，　　あるじ（主）1069
　　1146，1157，1160，　　　　　　　　　　あれた（荒田）953
あらしのやま（嵐山）369　　　　　　　　　あわ（泡）762，1199
あらそふ（争）一ヒ　1157　　　　　　　　　あをうみ（青海）494
あらはす（顕）一サ　1020　　　　　　　　　あをね（青根）65
あらはる（顕）一レ　1223　一レ　640，647，　あをば（青葉）364，435
　　747　　　　　　　　　　　　　　　　　あをば（青羽）435
あらはれわたる（現渡）＝ル　419　　　　　　あをばのやま（青羽山）272
あらふ（洗）＝フ　791
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いあられ（霰）443，444，539，954，1011
あり（有）〔心一〕一ラ　40，92，123，132，　　い（寝）1106，1176
　　160，176，223，257，269，357，484，484，　　いかが（如何）204，360，772，846，962，1052，
　　551，558，672，674，675，735，　753，760，　　　　　　　　1079，　1125，　1137，　1270，
　　767，831，833，843，845，876，897，924，　　いかさまなり（如何様）一二　1092，1157
　　924，930，947，1024，1030，1049，1092，　　いかだ（筏）344，988，1109
　　1105，1125，1137，1157，1159，1181，　　いかつち（雷）〔別け一〕
　　1235一リ　19，79，97，135，137，141，　　いかで（争）100，228，358，451，464，469，
　　205，279，309，327，369，371，411，449，　　　　　　　711，　979，　1063，　1066，　1084，　1176
　　459，466，490，502，556，577，591，680，　　いかなり（如何）一ナラ　234一二　166，
　　700，789，808，841，849，880，908，914，　　　　　　　215，340，344，517，598，645，667，681，
　　939，　941，　962，　972，　1024，　1029，　1044，　　　　　　　　690，　702，839，860，861，882，900，918，
　　1060，　1136，　1188，　1193，　1199，　1208，　　　　　　　　963，992，1001，1038，1067，1086，1244　　－
　　1236，1237，1264　＝リ　541，714，743，　　　ナル　319，575，922　一ナレ　116，245，
　　754，761，814，　1088，　1090，　1170，　1179，　　　　　　　276，　316，　887，　932，　1021
　　1214一ル　84，106，165，226，230，　　いかばかり（如何許）323，387，720，726
　　304，305，307，336，488，582，709，817，　　いきのまっばら（生松原）476
　　914，925，955，976，997，1094，1110，　　いく（生）一キ　92一ケ　923ロ，1085
　　1118，1153，1157，1177，1238一レ　　　いくか（幾日）189，269
　　832，950，1098，1110　＝レ　40，175，　　いくかへり（幾返）127
　　176，184，268，874，930　　　　　　　　いくくもゐ（幾雲居）39
ありあけ（有明）161，424，495，497，805，　　いくしほ（幾汐）55
　　838，905，943　　　　　　　　　　　　いくた（生田）311
一11一
　いくたのかは～いなりやま
いくたのかは（生田川）732　　　　　　　　　いつ（何時）223，482，534，680，763，810，
いくたのもり（生田森）1157　　　　　　　　　　995，1077，1120，1157，1273
いくたび（幾度）81，134，533，617，885，　　いつ（出）〔憧れ一，厭ひ一，うち一，思ひ一，
　　1157　　　　　　　　　　　　　　　　　漕ぎ一，待ち一，惑ひ一，萌え一〕一デ
いくちよ（幾千代）605，626　　　　　　　　　　277，296，645，663，682，780，998，1075，
いくへ（幾重）111，156，496　　　　　　　　　1130＝デ　130，270，515，683，693，
いくよ（幾代）607，1041　　　　　　　　　　　　805，1007，1043一ヅ　235一ヅル
いくよ（幾夜）1106　　　　　　　　　　　　　　286，492，495，608
いけ（池）〔姿の一〕120，456，612，1169，　　いつか（何時）179，782，1049
　　1229　　　　　　　　　　　　　　　　　いつかた（何方）42，118，129，563
いけみつ（池水）〔昆陽の一〕78，630，786　　いっきのみや（斎宮）615，967
いさ（不知）804　　　　　　　　　　　　　いつく（何処）366，439，794，826，1070，
いざ　〔感動言司〕　506，　1164　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1123，　1147
いさぎよし（潔）一キ1229　，　　　　　　　いつこ（何処）276，516
いさよふ（猶予）一フ　173，994　　　　　　いっしか（何時）643，691，800
いさりぷね（漁舟）644　　　　　　　　　　いっっ（五）1157
いし（石）〔沖の一〕　　　　　　　　　　　　いつのま（何時間）386，394
いしばしる（石走）＝ル　283　　　　　　　　いつみがは（泉川）388，595
いしま（石間）292　　　　　　　　　　　　　いつものみや（出雲宮）1159
いせ（伊勢）499，1086　　　　　　　　　　いつれ（執）550，550，580，734，1127，1201，
いせしま（伊勢島）891　　　　　　　　　　　　1263
いせのうみ（伊勢海）1040　　　　　　　　　いで（出）〔思ひ一〕
いせを（伊勢男）718，814　　　　　　　　　いで〔感動詞〕1178
いそ（磯）〔荒一，荒一浪，絵島が一〕　　　　　いではっ（出果）一テ　751
　　514，519，531，1086　　　　　　　　　　いでゆ（出湯）1264
いそがくれ（磯隠）747　　　　　　　　　　　いと（糸）〔白一〕
いそく◆（急）一ガ　47，598一ギ　475　　　いと（甚）490，712
いそのかみ（石上）1253　　　　　　　　　　いとど（甚々）102，252，562，740，799，990，
いそま（磯間）644　　　　　　　　　　　　　　1000，1003
いそや（磯屋）526　　　　　　　　　　　　　いとどし（甚々）一シク　178，1222
いただく（戴）一キ　345　　　　　　　　　いとひいつ（厭出）＝デ　1147
いただのはし（板田橋）1240　　　　　　　　いとひはっ（厭果）一ツ　1079
いたづらごと（徒事）1157　　　　　　　　　いとふ（厭）一ハ　825，829，932，1143一
いたづらなり（徒）一二　766，1260　　　　　　　ヒ　4，1105，1111，1126，1142＝フ
いたびさし（板庇）498，1187　　　　　　　　　54，417，671，928，1004，1108
いたま（板間）1095　　　　　　　　　　　　いな（否）681
いたや（板屋）〔損の一〕　　　　　　　　　　いなさほそえ（イナサ細江）858
いたる（至）一一ル　1198　　　　　　　　　　いなづま（稲妻）1157
いたゐ（板井）1008　　　　　　　　　　　　いなぱ（稲葉）324
いち（市）〔飾磨の一〕　　　　　　　　　　　いなぶね（稲舟）681
いちしのうら（一志浦）891　　　　　　　　　いなりやま（稲荷山）1175
一12一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いにしへ～いろつく
いにしへ（古）138，177，191，911，1052，　　　　1182＝フ　391，889，1157一へ　367
　　1097，1078，1246，1280　　　　　　　　いぶせさ（諺惟i）1157
いぬ（往）一二　905一ヌ　1023　　　　　　いぶせし（諺憎）一キ　178
いね（稲）634，637　　　　　　　　　　　　いへのかぜ（家風）1080
いのち（命）123，477，553，601，713，721，　　いへゐ（家居）247，ll49
　　724，730，733，769，817，832，842，864，　　いほ（庵）〔柴の一〕1088
　　879，908，923ロ，1023，1092，1129，1137，　　いほり（庵）〔草の一〕178，530，538，1014
　　1209　　　　　　　　　　　　　　　　　いま（今）5，19，36，112，134，189，270，
いのる（祈）一ラ　707＝ル　1270，1278，　　　　371，390，442，459，567，584，655，686，
　　1279，　1280，　1284　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　730，736，775，776，802，808，815，824，
いは（岩）2，209，220，425，614，652，1040，　　　　865，917，937，942，991，1054，1055，
　　1104，　1131，　1178　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1085，　1143，　1157，　1160，　1231，　1240，
いはがき（岩垣）169　　　　　　　　　　　　　1267，1284
いはがきぬま（岩垣沼）938　　　　　　　　　いまさらなり（今更）一二　889，1076
いはかど（岩角）1157　　　　　　　　　　　いまは（今際）943，1139
いはき（岩木）757　　　　　　　　　　　　　いも（妹）172，338，423，499，762，885，
いはしみつ（岩清水）1277　　　　　　　　　　　960，1163
いはたのをの（岩田小野）109，270，367　　　いもこ（妹子）C我一〕
いはで（岩手）1157　　　　　　　　　　　　　いらこがさき（伊良胡崎）1041
いはでのやま（岩手山）650，666　　　　　　いりあひのかね（入相鐘）1151
いはなみ（岩波）1271　　　　　　　　　　　いりえ（入江）433，435，437
いはね（岩根）543，613　　　　　　　　　　いりひ（入日）126
いはねまつ（岩根松）1041　　　　　　　　　　いりやる（入遣）一ラ　805
いはのかけみち（岩懸道）3　　　　　　　　　いる（入）〔思ひ一・射し一・尋ね一・分
いははし（岩橋）〔久米の一〕　　　　　　　　　　け一〕一ラ　1000　一リ　548，593，
いはひ（祝）1280　　　　　　　　　　　　　　　1005，1018，1055，1130，1213，1216，1228，
いはふ（祝）＝フ　12　　　　　　　　　　　　　1265，1275一ル　910＝ル　163，701，
いはま（岩間）211，221，344，386，388，521，　　　　1205一レ　1007
　　653，655，　　　　　　　　　　　　　　いるさのやま（入佐山）163
いはまくら（岩枕）238　　　　　　　　　　　いるののはら（入野原）110
いはや（岩屋）1106　　　　　　　　　　　　いろ（色）〔色一，ホ気一一〕30，55，63，73，
いはややま（岩屋山）1279　　　　　　　　　　　114，115，231，248，249，261，272，280，
いひおく（言置）一力　482一キ　665　　　　　327，334，348，353，354，355，356，373，
いひかはす（言交）＝セ　285　　　　　　　　　　374，375，580，642，645，663，682，683，
いひしる（言知）一ら　943　　　　　　　　　　686，687，690，693，705，720，739，744，
いひはじむ（言始）一メ　138　　　　　　　　　　790，831，884，890，1024，1034，1051，
いひわたる（言渡）一リ　849＝ル　715　　　　1065，1144，1160，1226，1247，1279
いふ（言）一ハ　450，548，632，650，654，　　いろいろ（色色）255
　　655，659，661，662，666，697，739，830，　　いろつく（色付）一力　351一キ　352，689
　　904，912，1140，1157，1157，1261　－　　　　一ク　230，378
　　ヒ　148，350，493，871　一フ　16，1157，
一13一
う～うつる
　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　うすごほる（薄氷）一ル　386
　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うすし（薄）一ク　353
う（卯）139，140，141，142，143，144，178，　　うせはっ（失果）＝テ　1157
　　1178　　　　　　　　　　　　　　　　うた（歌）〔大和の一〕1196
う（憂）塑　　　　　　　　　　　　　　　　うだ（宇陀）420
うう（植）〔移し一，堀り一〕＝ヱ606，628　　うたがふ（疑）一ヒ　908
うかひぷね（鵜飼舟）204　　　　　　　　　　うたたね（転寝）406，676，737，902
うかぶ（浮）一ビ　1229＝ブ　1046一べ　　うたて（転）841
　　1060　　　　　　　　　　　　　　　　　　うち（内）11，41，234，279，392，449，532，
うき（塑）1179　　　　　　　　　　　　　　　560，662，768，770，1020，1181，1212
うきぐも（浮雲）37，173，746，997，1080，　　うちいつ（打出）＝デ　1157
　　1200　　　　　　　　　　　　　　　　うちいでのはま（打出浜）1157
うきぬなは（浮沼縄）938　　　　　　　　　　うちがは（宇治川）〔八十一〕
うきね（浮寝）187，311，312，432，433，502　　うちしめる（打湿）－lj　183
うきね（墾根）572　　　　　　　　　　　　うちそふ（打添）＝へ　946
うきねのと二（浮寝床）434，669　　　　　　　うちつく（打付）＝ケ　623
うきは（浮葉）203イ　　　　　　　　　　　　うちとく（打解）＝ケ　5
うきまくら（浮枕）431　　　　　　　　　　　うちなげく（打嘆）一ク　850
うきよ（憂世）906，1001，1050，1056，1061，　　うちならす（打鳴）＝ス　576，596
　　1067，1075，1105，1108，1130，1134，　　うちぬ（打寝）一ヌル　897，933
　　1135，1147，1199，1203，1276　　　　　　うちのかはぎり（宇治川霧）419
うく（浮）一力　921一キ　430，791，922，　　うちのはしもり（宇治橋守）723
　　944，1109，1160　　　　　　　　　　　　うちはらふ（打払）一ヒ　573
うく（受）一クル　1281　　　　　　　　　　　うっ　（打）　一ツ　337，338，339　＝ツ
うぐひす（鶯）5，6，17，27，28，29，867，　　　　341　一テ　340
　　868，959，1058　　　　　　　　　　　　　　　うづき　（卯月）138
うけらがはな（）忙花）1157　　　　　　　　　うつしうう（移植）＝ヱ　260，627，1072
うごき（動）613，624，1279　　　　　　　　うつしごころ（現心）1157
うさ（憂）128，297，894，1082　　　　　　　うっす（移）一シ　113＝ス　631
うし（憂）一カリ　707，832，892，917，　　　うつせがひ（空貝）1157
　　1232一シ　597，829，1076，1079，1111，　　うっっ　（現）406，550，566，592，719，809，
　　1123　一キ　92，187，502，516，540，　　　　834，1125，U25，1127，ユ231，1231
　　561，572，583，600，680，770，781，817，　　うつぶしぞめ（五倍子染）1157
　　833，842，865，875，903，916，928，929，　　うつむ（埋）一ム　1217
　　930，934，984，1025，1026，1077，1080，　　うつもる（埋）一レ　1157＝レ　327，389，
　　1107，　1109，　1114，　1116，　1118，　1122，　　　　　　　　451，　454，　457，　458，　462，　463，　1157，
　　1124，　1143，　1157，　1157，　1158，　1160，　　　　　　　　1223　　－、1レノレ　　640
　　1179　一カル　874　　　　　　　　　　　　　うづら（鶉）258，852
うす（失）…セ　903　　　　　　　　　　　　うつりが（移香）25，881
うすく’も（薄雲）450　　　　　　　　　　　　うつる（移）一リ　27，408
うすごほり（薄氷）958　　　　　　　　　　　うつる（映）一リ　441＝ル　249，775，1239，
一14一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うつろふ～おく
　1247一レ　335　　　　　　　　　　　うらみかぬ（恨兼）＝ネ　797
うつろふ（移）＝フ　117，349一へ　261，　　うらむ　（恨）一ミ　699，851，914，1070
　348　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝ミ　774，808，941，951，1241　一ム
うとし（疎）一ク　899　　　　　　　　　　　　955，1157一ムル　340，928
うはかぜ（上風）232，289　　　　　　　　　うらめし　（恨）一シ　351，784一シキ
うはげ（上毛）429，432　　　　　　　　　　　　126，385，767
うはのそらなり（上空）一二　1157一ナル　　うらやまし　（羨）一シ　13一シキ　723
　646　　　　　　　　　　　　　　　　　うらわ（浦廻）281
うはば（上葉）245，1013　　　　　　　　　　うるふ（潤）＝フ　1202
うはも（上裳）393　　　　　　　　　　　　　うるまのしま（潤間島）656
うへ（上）〔雲の一人の一，身の一，’尾の一〕　　うれし（嬉）一シク　708，1211，1238，1244，
　186，242，430，443，500，502，664，752，　　　　1265　一シ　91　一シキ　1114，1236，
　756，1275　　　　　　　　　　　　　　　　　1251　一シカル　154　一シケレ　603，
うまる（生）一レ　1085　　　　　　　　　　　　1143
うみ（海）〔青一，伊勢の一，苦しき一，越　　うれしさ（嬉）807，1153，1154
　　の一，千尋の一，鳩の一，与謝の一〕　　　うれへ（愁）350，1160
うみ（湖）365　　　　　　　　　　　　　　うゑおく（植置）一キ　546
うめ（梅）15，18，19，20，21，22，24，25，　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　26，　27，　29，　30，　468，　611
うめがえ（梅枝）16，17，28　　　　　　　　　え（枝）〔梅が一，杉が一，立ち一，千一〕
うもれぎ（埋木）650，1160　　　　　　　　え（江）〔イナサ細一，入り一，住の一，玉一，
うもれみつ（埋水）660　　　　　　　　　　　　難波一〕1237
うら（浦）〔あはでの一，一志の一，敷津の一，　　え（縁）1237
　千坂の一，津守の一，難波の一，野島の一，　　え〔副詞〕488，539，550，669，790，1157
　　吹飯の一，和歌の一〕88，188，284，427，　　えだ（枝）〔一一〕466，621，1235
　　753，　1157，　1160うら（裏）69乳81己827　　　　　　　お
うらかぜ（浦風）877　　　　　　　　　　　おい（老）43，71，1072，1077
うらがる（枯）＝レ　304　　　　　　　　　　おいそのもり（老蘇森）1160
うらさぷ　＝ビ　978　　　　　　　　　　　おいらく（老）553
うらしま（浦島）〔松が一〕　　　　　　　　　おき（沖）〔明石の一，おまへの一，津守の一〕
うらしまのこ（浦島子）625　　　　　　　　　　541，1043，1046
うらち（浦路）〔須磨の一〕　　　　　　　　　おきそふ（置添）＝フ　342
うらつたひ（浦伝）360　　　　　　　　　　　おきそふ（置添）一フル　252
うらつたふ（浦伝）一フ　425，514　　　　　おきっしらなみ（沖津白波）8，68
うらなみ（浦波）〔志賀の一〕　　　　　　　　おきつなみ（沖津波）710
うらは（裏葉）1183　　　　　　　　　　　　おきなさびゆく（翁サビ行）＝ク　345
うらびと（浦人）〔須磨の一〕　　　　　　　　おきのいし（沖石）759
うらべ（浦辺）185　　　　　　　　　　　　おきはじむ（置始）一ム　396
うらみ（浦見）940，947　　　　　　　　　　おきゆく（起行）＝ク　960
うらみ（恨）883，940，947，1050　　　　　　おく（奥）311，395，688，1070，1112，1148，
一15一
　おく～おもひぐさ
　　1275　　　　　　　　　　　　　　　　　おなじ（同）一ジク　694　一ジ　63，130，
おく（置）〔言ひ一，植ゑ一，たのめ一，手向　　　　216，308，406，490，527，633，778，919，
　　け一契り一，留め一結び一，譲り一，　　　934，968，1098，1114，1220，1249
　　教へ一〕一力　853一キ　845，885，　　おの（己）26，832，1202
　　1203，1262　一ク　397，1010　＝ク　　おのつから（自）85，769，1110，1157
　　266，346，398，436，530，836，1145　一　　おのれ（己）435
　　ケ　1196　　　　　　　　　　　　　　　おひかぜ（追風）173，314
おく（起）＝キ　822，845，905　　　　　　　おひはじむ（生始）＝ヌ　1128
おくて（晩生）326　　　　　　　　　　　　おふ（負）一ハ　1176＝へ　1190
おくやま　（奥山）86，617，938，956，1059，　　おふ（生）一ヒ　1039，1184一フル　398，
　　1272　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　852，　1014
おくりむかふ（送迎）一フ　475　　　　　　　おほうちやま（大内山）975
おくる（送）一ラ　998＝ル　313，476，　　おほかた（大方）266，298，559，649
　　1219，1239＝レ　61　　　　　　　　　おほけなし（負気甚）一ク　1134
おくる（遅）〔裁ち一〕一レ　552＝レ　597　おほし（多）一ク　50，674一力レ　1157
　　一ルル　463，558，568　　　　　　　　　おほぞら（大空）674，743，1202
おくれはつ（遅果）一ツ　1138　　　　　　　おぽっかな（覚束無）179，517，656，924
おこす（起）〔踏み一〕＝ス　1265　　　　　　おほふ（覆）＝フ　1134
おこる（起）一リ　1159　　　　　　　　　　おぽゆ（覚）一工　205
おさふ（抑）一フル　692，937，1157　　　　おぼろげ（朧）355
おしなべて（押並）69，242，452，1201，1263　おぼろげなり（朧）　二　974
おそざくら（遅桜）104　　　　　　　　　　　おほゐがは（大井川）369，370，1140
おそろし（恐）一シ　1192　　　　　　　　　おまへのおき（御前沖）1045
おちく（落来）一クル　221，1031　　　　　　おも（面）99，368
おちたぎっ（落激）＝ツ　614　　　　　　　　おもかげ（面影）96，1163
おっ（落）＝チ　344，565，991，1001，1185，　　おもがはり（面変）383，993，1019，1048
　　1192　一ツル　21，370，739，835，937，　　おもはし（思）一シキ　960
　　1033，1209一ツレ　685　　　　　　　　おもひ（思）199，431，557，574，595，645，
おと（音）〔羽一〕141，209，210，231，265，　　　　648，691，736，744，787，855，856，863，
　　271，288，292，304，325，337，338，339，　　　　　　　941，　1038，　1065
　　341，374，392，394，395，396，397，402，　　おもひあまる（思余）一リ　703，933
　　403，421，464，507，514，524，576，596，　　おもひいつ（思出）一デ　1053，1094＝デ
　　651，670，867，877，1031，1032，1037，　　　　201，842，951一ヅル　700一デヨ
　　1058，　1100，　1131，　1146，　1187，　1187，　　　　　　　　773，　920
　　1193，1249　　　　　　　　　　　　　　おもひいで（思出）479，781，984，1025，1105
おとつる（訪）＝レ　220，233，383，415，　　おもひいる（思入）一ル　1004一ル　1148
　　987　　　　　　　　　　　　　　　　　おもひかく（思懸）＝ケ　1097
おどろかす（驚）一ス　229　＝ス　325　　　おもひかぬ（思兼）＝ネ　549，827，883，945，
おどろく（驚）一力　22，474，1232一キ　　　　1119
　326　　　　　　　　　　　　　　　　　おもひかへす（思返）＝ス　890
おとうふ（衰）＝へ　935，1160　　　　　　　おもひぐさ（思草）684
一16一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おもひぐま～おろす
おもひく◆ま（思隈）285　　　　　　　　　　　　　917，921，930，949，954，996，1018，
おもひしのぶ（思忍）一ズ　1082　　　　　　　　1057，1061，1063，1071，1075，1116，
おもひしらす（思知）一セ　711　　　　　　　　　1132，1142，1149，1157，1157，1171，
おもひしる（思知）一ラ　536，894，914，1059，　　　1191，1222，1229，1250，1252，1255，
　　1143，1157一リ　1111一ル　576＝　　　　1259，　一へ　15，95，103，200，477，
　　ル　502，929　一レ　97　＝レ　593，797　　　　552，562，581，616，650，662，772，779，
おもひすっ（思捨）一ツ　824，972－一ツレ　　　　801，865，889，925，1027，1136，1157，
　　1158　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1157，1194，1209，1268＝へ　805，1000
おもひせく（思堰）一ク　768　　　　　　　　おもほゆ（思）一工　1167，1244一ユル
おもひそふ（思添）一ヒ　799　　　　　　　　　　623，1055
おもひそむ（思初）＝メ　192，321，644，686，　　おや（親）541
　　704　　　　　　　　　　　　　　　　　おゆ（老）＝イ　95，480
おもひたつ（思立）＝ツ　36　　　　　　　　おりたがふ（織違）＝エ　218
おもひたゆ（思絶）＝エ　735，748，776　　　おりたつ（下立）一チ1181
おもひとく（思解）＝ク　347’1234　　　　　おる（織）一リ　旦旦，
おもひね（思寝）41，764，896　　　　　　　　おろかなり（愚）一二　377
おもひのこす（思残）一サ　980　　　　　　　おろし（下）〔深山一，山一〕
おもひみだる（思舌L）一ルル　241　　　　　　おろす（下）〔吹き一〕＝ス　306，312，988，
おもひやる（思遣）一リ　1096　一ル　124　　　　1040，1109
　　＝ル　59，156，590，734　一レ　486
　　＝レ　298，573，836，1081，1145
おもひよそふ（思装）＝へ　977
おもひよる（思寄）一リ　828
おもひわく（思分）一力　566，1127一ケ
　　770
おもひわぷ（思佗）＝ビ　817
おもふ（思）一ハ　86，144，484，488，489，
　　518，579，598，766，861，923イ，926，
　　976，981，1066，1069，1076，1086，1157，
　　1231　一ヒ　25，177，377，411，418，
　　476，572，596，597，671，728，733，755，
　　778，780，783，798，843，864，892，900，
　　916，923　ロ，965，976，1095，　1117，1159，
　　1193，1210，1214　一フ　355，545，649，
　　720，　729，　738，　859，　865，　918，　1107，
　　1205　＝フ　42，91，107，135，160，172，
　　179，202，240，257，279，299，332，471，
　　485，491，503，520，548，567，608，641，
　　642，643，655，657，658，659，660，673，
　　683，696，697，698，708，　740，742，762，
　　765，786，791，820，840，841，849，906，
一17一
　か～かく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1276　一レ　502　　　　　　　　　かかが石む（懸初）＝メ120
か（香）〔移り一〕18，22，23，26，27，468，　　かかる（懸）〔散り一〕一ラ　49，811一リ
　　968　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　706　　一ノレ　　408　　＝ノレ　　68，69，263，414，
か（彼）〔此の面一の面〕468　　　　　　　　　　571，745，822，997，1040，1203，1276一
か（日）〔幾一，二＋一余り，八百一〕　　　　レ688
か（処）〔有り一，住み一〕　　　　　　　　　　かき（垣）〔岩一，岩一沼，神一，賀茂の瑞一，
か〔助詞〕〔いつ一，いつし一〕　7，17，　　　　　御一，瑞一〕
　　21，31，61，81，104，111，148，151，　　かき（掻）〔楊の端一〕
　　165，166，189，195，226，228，305，319，　　かきあつむ（書集）一メ　1102，］旦鯉
　　340，366，391，401，411，423，431，439，　　かきあつむ（掻集）＝メ　1160
　　451，469，509，511，533，546，549，550，　　かきくらす（掻昏）一シ　82，469
　　559，593，734，748，750，785，833，842，　　かきたゆ（掻絶）＝エ　1162
　　851，937，972，983，1002，1041，1066，　　かきつく（書付）一力　1157
　　1127，1147，1157，1157，1170，1172，　　かきつむ（掻集）＝メ　778
　　1176，1184，1245，1285　　　　　　　　かきつむ（書集）＝メ　866，1157
が〔助詞〕〔浅茅一原，如何一，伊良湖一崎，　　かきつらぬ（書連）＝ネ　1159
　　うけら一花，梅一枝，雁一音，小萩一原，　　かきながす（掻流）一サ　660
　　野島一崎，柞一原，松一浦島，御垣一原，　　かきながす（書流）一サ理
　　宮城一原，絵島一磯，絵島一崎〕9，22，　　かきなす（掻為）＝ス　1139
　　26，26，27，61，106，127，172，172，　　かきね（垣根）6’26’139，142・143・144・
　　174，　174，　201，　218，　225，　249，　254，　263，　　　　　　　　457，　468
　　296，326，327，338，340，393，423，436，　　かぎη（限）124，318，484，562，577，591，
　　509，519，524，526，548，552，561，564，　　　　　　　608，713，725，799，816，866，949，973，
　　569，580，588，605，607，607，608，609，　　　　　　　1054，　1188，　1258
　　616，617，618，619，628，632，636，638，　　かぎりなし（限無）一キ　636．1209
　　656，664，670，688，693，701，705，717，　　かぎる（限）一ラ　605，611，626　＝レ　385
　　723，743，753，759，762，785，792，804，　　かきわく（掻分）＝ケ　13，504
　　812，820，821，823，832，854，910，916，　　かく（書）一キ　ヱ4ヱ，853　一ク　1047　＝
　　921，924，926，932，959，974，994，996，　　ク1103
　　1022，1023，1063，1064，1072，1098，　　かく（掻）一キ　747
　　1109，1126，1129，1130，1134，1157，　かく（懸）〔思ひ一取り一引き一〕一ケ
　　1157，1157，1162，1163，1163，1170，　　　　456，531，843　＝ケ　58，222，284，286，
　　1179，　1191，　1202，　1210，　1214，　1219，　　　　　　　　397，450，530，535，555，565，869，1160，
　　1223，1229，1232，1236，1259，1268，　　　　　1160，1172，1205，1263　一ク　99，572，
　　1272，1280，1285　　　　　　　　　　　　　　　679，1047　一クル　199，652，1074，1179，
かかげかぬ（掲兼）＝ネ　1081　　　　　　　　1268
かがみ（鏡）〔増一，真澄の一〕44，935，1247　かく（斯）〔とに一，とも一も〕　135，192，
かがみやま（鏡山）105　　　　　　　　　　　　　519，534，536，540，｛塑，682，701，705，
かかり（斯）一ラ　544，731，925，936　　　　　712，717，743，757，779，780，857ロ，
　　一り　　706，760　　一ノレ　　45，1017，1157，　　　　　　　982，984，1067，1097，1107，1116，1118，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－18一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かくす～かたみ
　1157，　1261　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　410，　437，　472，　614，　636，　716，　727，　740，
かくす（隠）一サ　1147　一ス　985　　　　　　　772，818，820，887，1037，1053，1074，
かくて（斯）1059，1082　　　　　　　　　　　　1076，1080，1093，1213
かぐやま（香具山）〔天の一〕　　　　　　　　　かすがの（春日野）14
かくる（隠）〔雲一，木一，水一，身一〕一レ　　がすがやま（春日山）1074
　1266＝レ　997，1181　　　　　　　　　かすみ（霞）〔春一〕1，8，10，11，49，57，
かくれ（隠）〔磯一，木一〕1160　　　　　　　　　74，658，668，959，1046，1056，1061，
かくれゆく（隠行）＝ク　180　　　　　　　　　　1155，1156，1161，1162，1266
かけ（懸）〔岩一道〕　　　　　　　　　　　　かすみのころも（霞衣）9
かげ（影）〔面一，月一，日一，夕一〕44，111，　　かすむ（霞）一マ　6　一ミ　7一メ　37
　140，146，294，333，335，413，442，522，　　かぜ（風）〔秋一，家の一，上一，追ひ一，下一，
　564，607，612，615，617，628，873，935，　　　　汐一，谷一，羽一，葉一，浜一，春一，
　970，976，1009，1054，1158，1160，1160，　　　　吹飯の浦一，松一，山一，山下一，夕一〕
　1219，　1229，　1239，　1242，　1272　　　　　　　　　　　　　　18，　23，　25，　29，　48，　57，　86，　94，　96，
かげ（蔭）〔下一，松一，山一〕206，1103，　　　　103，172，174，229，231，242，244，253，
　1185　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265，271，281，284，303，304，305，351，
かけしま（カケ島）1178　　　　　　　　　　　　　373，374，376，392，395，417，446，501，
かげの（蔭野）34　　　　　　　　　　　　　　　524，569，621，651，675，826，848，1042，
かけはし（桟）〔谷の一〕　　　　　　　　　　　　1070，1095，1135，1157，1159
かけひ（懸樋）394，1100，1101　　　　　　　かぞいろ（父兄）31
かけみち（懸道）〔岩の一〕　　　　　　　　　かぞふ（数）一へ　606一フレ　584，1157，
かけわたる（懸渡）一ル　860　　　　　　　　　　1259
かこちがほなり（託顔）一ナル　926　　　　　かぞへしる（数知）一ル　956
かこっ（託）一タ　790　　　　　　　　　　　かた（形）〔杣一〕
かごと（託言）836　　　　　　　　　　　　　かた（方）〔暁一，明け一，有明一，いつ一，
かごとがまし（託言）一シキ　410　　　　　　　　大一，方一，暮一，一一，山一〕83，107，
かさ（嵩）〔水一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　124，146，161，380，450，506，589，789，
かざこし（風越）158　　　　　　　　　　　　　906，928，963，965，1040，1043，1123，
かざし（挿頭）21，264，1283　　　　　　　　　1150，1157，1157，1187，1191，1274，
かざす（挿頭）一ス　958　　　　　　　　　　　1283
かさなる（重）＝ル　15，16，132，496　　　　かた（潟）〔清見一，薩摩一，難波一，播磨一〕
かさぬ（重）＝ネ　116，166，236，330，438，　　かたがた（方々）577
　　591，612，694，1157一ヌ　619　　　　かたし（難）一ク　730一キ　1172一ケ
かざる（飾）一レ　141　　　　　　　　　　　　　レ　757
かし〔助詞〕780，1090，1132，1190　　　　　かたし（堅）一ケレ　757
かしこ（彼処）1199　　　　　　　　　　　　かたし（難）〔助動詞〕一ク　123一キ
かしは（柏）〔玉一〕　　　　　　　　　　　　　　478，743，837，848，871
かしら（頭）1195　　　　　　　　　　　　　かたしく（片敷）一ク　317
かす（貸）〔脱ぎ一〕一サ　585，586一シ　　かたぶく（傾）一キ　987一ク　296，424，
　　783　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　996，　1000
かず（数）〔葉一，日一〕15，149，210，283，　　かたみ（形見）110，136，207，494，546，547，
一19一
かたみ～かは
　　570，　599，　781，　853，　882，　1102，　1248　　　　　　　　788，789，793，800，818，820，821，823，
かたみ（筐）110　　　　　　　　　　　　　　830，840，841，844，845，852，875，878，
かたみに（互）429　　　　　　　　　　　　　　　908，919，923　925，926，927，929，936，
かたらふ（語）一ヒ　162　　　　　　　　　　　　943，944，948，955，960，963，964，965，
かたり（語）〔問はず一，昔一〕　　　　　　　　　975，976，981，984，985，989，994，996，
かたる（語）一ラ　1185　一リ　566＝レ　　　　1000，1008，1009，1011，1016，1018，
　　1185　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1028，　1034，　1038，　1047，　1048，　1057，
かたわれぷね（片割舟）1157　　　　　　　　　　1072，1074，1080，1085，1087，1089，
かたをか（片岡）〔神名〕1268　　　　　　　　　1099，1110，1120，1123，1126，1127，
かたをか（片岡）32，445　　　　　　　　　　　　1132，1134，1139，1153，1154，1168，
かちまくら（梶枕）514　　　　　　　　　　　　1177，1181，1192，1194，1246
かつ（且）〔且つ一〕180，451，463，557　　　がな〔助詞〕〔てし一，も一〕769
かつがつ（且且）796　　　　　　　　　　　かなし（悲）一シカリ　350，583，597，1116
かつく（潜）一力　891＝ク　940　　　　　　　一シ　424，551，1027，1136，1222
かつまだ（勝間田）1169　　　　　　　　　　　　一シキ　259，303，320，534，558，560，
かっみ（真菰）〔花一〕436　　　　　　　　　　　567，568，574，588，589，602，724，895，
かつら（桂）〔月の一〕631　　　　　　　　　　　946，1054，1091，1103，1151，1165，1206
かづら（葛）〔玉一，日蔭の一〕　　　　　　　　　一シカル　316，478一シケレ　590，
かっらぎ（葛城）56，1039　　　　　　　　　　1124，1138
かつらぎやま（葛城山）300，352　　　　　　かなしさ（悲）517，557，560，562，578，579，
がてに（難）412　　　　　　　　　　　　　　　593，604，1157
かど（門）〔葎の一〕326，1265　　　　　　　かなふ（叶）一ハ　95，1071，1157　一フ
かど（角）〔岩一〕　　　　　　　　　　　　　　　　1284
かどた（門田）324　　　　　　　　　　　　　かなふ（叶）一フル　1255
かどで（門出）1121　　　　　　　　　　　　　かぬ（兼）〔恨み一思ひ一，掲げ一，暮し一，
かな〔助詞〕4，7，10，14，23，25，42，43，　　　越え一，忍び一，堰き一，堪え一，恋
　　44，64，66，77，83，91，95，98，103，　　　　ひ一，払ひ一，待ち一，惜み一〕一ネ
　　106，　109，　117，　123，　130，　134，　145，　151，　　　　　　　524
　　162，163，164，171，175，180，191，193，　　かね（鐘）〔入相の一〕381，396，397，576，
　　198，　199，201，202，　211，216，223，　230，　　　　　　　596，　1146，　1249
　　244，251，268，269，271，273，275，285，　　かねて（兼）446，579，798，919
　　287，304，307，308，315，317，328，330，　　かは（川）〔天の一，有栖一，生由一，泉一，
　332，333，336，348，360，370，376，377，　　　　大井一，貴船一，清滝一，佐野の中一，
　385，402，409，410，413，417，422，438，　　　関の小一，杣一，立田一，谷一，玉一，
　442，447，456，457，458，465，471，477，　　　中一，涙一，涙の一，野路の玉一，早瀬一，
　485，492，499，505，513，514，515，530，　　　堀一，御手洗一，水無瀬一，最上一，八
　532，536，547，552，553，561，565，570，　　　十宇治一，山一，吉野一，渡り一，小一〕
　581，582，591，594，622，623，629，630，　　　　　　　762
　641，643，646，647，648，658，661，662，　　かは〔助詞〕127，128，146，192，208，370，
　671，674，675，691，693，698，704，709，　　　　　　　480，489，509，531，557，567，712，716，
　715，727，731，742，745，756，768，783，　　　　　　　719，830，876，891，899，911，917，928，
一紗一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かばかり～かものやしろ
　　935，952，980，1069，1094，1118，1135，　　かへり（返）〔幾一〕
　　1144，1157，1157，1167，1194，1203　　　かへりく（帰来）一コ　479，482，483　一ク
かばかり（斯許）843，1267　　　　　　　　　　　ル　1129
かはぎり（川霧）〔宇治の一〕　　　　　　　　かへりて（却）261
かはしま（川島）863　　　　　　　　　　　かへりゆく（帰行）一ク　469
かはす（交）〔言ひ一，取り一，鳴き一〕　　　かへる（帰）〔立ち一裁ち一，行き一，湧き一，
　　一サ　898，899一シ　238，旦＝ス　　　　遠一，〕一ラ　90，94，108，110，121，
　　281　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　126，471，　473，　588，　890，　　一リ　　837，
かはせ（川瀬）〔天の一〕224　　　　　　　　　　883，1216一ル　122，625，748，1048，
かはつ（蛙）112，113，117，203イ　　　　　　　1156＝ル　36，37，38，39，93，198，
かはなみ（川波）〔賀茂の一〕　　　　　　　　　　224，384，458，459，481，493，766，852，
かはべ（川辺）〔佐保の一〕　　　　　　　　　　　971，977，1062，1084，1133，1144，1203，
かはみつ（川水）〔井手の一〕　　　　　　　　　　　1221
かはら（河原）〔天の一〕426　　　　　　　　かへるさ（帰途）47
かはら（瓦）375　　　　　　　　　　　　　　かへるやま（帰山）459
かはり（変）〔面一〕　　　　　　　　　　かほ（顔）〔有り一なり，かこち一なり，知ら
かはりゆく（変行）一ク　1028＝ク348，　　　ず一なり，知り一なり，見馴れ一なり，
　　923ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　忘れ一なり〕1163
かはる（変）〔吹き一〕一ラ　120，231，334，　　かみ（神）〔国津御一，三輪の一，諸一〕
　　394，　580，　880，　884，　934，　992，　1030，　　　　　　　146，　190，　362，　708，　907，　皿，　1172，
　　1052，　1077，　1133，　1160，　1250　　一リ　　　　　　　　　1255，　1256，　1264，　1265，　1266，　1267，
　　460，　483，　924，　948，　1024　　一ノレ　　678，　　　　　　　　1268，　1270，　1270，　1276，　1280，　1281，
　　705，　769，　779，　889，　916　　＝ノレ　　354，　　　　　　　1282，　1285
　　401，601，601，876，879，888，931，935，　　かみ（髪）〔朝寝一，黒一〕
　　1062，1209，1220一レ　969　　　　　　かみ（上）〔石の一，その一，＊水一〕1196
かひ（貝）〔空せ一〕133，710，1197　　　　かみがき（神垣）58，1168
かひ（飼）〔鵜一舟〕　　　　　　　　　　　　かみさぷ（神サブ）＝ビ　1175，1269
かひ（甲斐）132，133，710，723　　　　　　かみたのさと（神田里）634
かひ（効）493，1173　　　　　　　　　　　かみち（神路）1275
かひな（腕）961　　　　　　　　　　　　　かみなづき（神無月）409
かひなし（効無）一ク　961一カリ　1083　　かみのみよ（神御代）1280
　　一キ　962　　　　　　　　　　　　　　かみのよ（神代）1285
かふ（変）〔敷き一，散り一，脱ぎ一〕一へ　　かみやま（神山）147，231
　　272，374，617，724，729，733，1279　　かみょ（神代）〔天津一〕385，613，620，1258
　　＝へ　375，711，749，856，879，895，　　かむなび（神南備）1283
　　1135一フ　95，200　一フル　92，137　　かむなびやま（神南備山）1278
かへさ（帰途）61　　　　　　　　　　　　　かも（鴨）〔芦一〕435
かへす（返）〔思ひ一，返す一，繰り一，引　　かも〔助詞〕614
　　き一〕一サ　827一シ　699，893＝ス　　かものかはなみ（賀茂川波）966
　　239，1065　　　　　　　　　　　　　　かものみつがき（賀茂瑞離）1269
かへすがへす（返々）1153　　　　　　　　　かものやしろ（賀茂社）907
一21一
　かや～き
かや（萱）〔刈る一，小一〕254　　　　　　　がれ（枯）〔枯一，霜一，冬一〕
かやむしろ（萱莚）788　　　　　　　　　　　かれがれ（枯々）1160
かやや（萱屋）1187　　　　　　　　　　　　かれの（枯野）1090
かよひそむ（通初）＝メ　675　　　　　　　　かれはつ（枯果）一ツル　820
かよひぢ（通路）〔夢の一〕671　　　　　　　かれゆく（枯行）＝ク　400
かよふ（通）〔行き一〕一フ　203，405，406，　　かわく（乾）一力　233，1010＝ク　194，
　　1249　＝フ　324　一へ　1035，1157　　　　　　570，759，792
から（故）〔もの一〕151，225，1172　　　　　かをる（薫）ニル　18，24，175，176，968
から（柄）〔所一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きからくに（唐国）1022
からくれなゐ（唐紅）491，1168　　　　　　　き（木）〔浅一，網代一，岩一，埋れ一，木一，
からころも（唐衣）338，340，816，819，893，　　　草一，磯馴一，薪一，錦一，丸一橋，宮一，
　　1157　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深山一，藻塩一，若一〕25，334，798，
からさき（唐崎）〔志賀の一〕　　　　　　　　　1190
からし（枯）〔木一〕　　　　　　　　　　　き〔助動詞〕一キ　128，596，644，755，778，
からなでしこ（唐撫子）205　　　　　　　　　　864，873，892，916，966，1029，1063，
からにしき（唐錦）382　　　　　　　　　　　　1097，1117，U85一シ　4，7，32，66，
かり（雁）36，39，414，507，563　　　　　　　　77，82，128，135，135，141，145，147，
かり（狩）912　　　　　　　　　　　　　　　　162，181，201，203イ，208，228，233，
がり（許）423　　　　　　　　　　　　　　　　　234，244，248，392，411，439，441，460，
かりあく’（刈上）＝ゲ　184　　　　　　　　　　475，476，484，490，493，510，515，533，
かりがね（雁音）37，38　　　　　　　　　　　　544，545，546，556，556，562，564，565，
かりくらす（狩暮）一シ　420　　　　　　　　　　565，566，568，569，575，582，583，588，
かリニうも（狩衣）508　　　　　　　　　　　　592，596，597，599，604，604，611，629，
かりそむ（刈初）一メ　872　　　　　　　　　　629，644，646，655，658，671，680，680，
かりそめびと（仮初人）1166　　　　　　　　　　681，686，699，705，716，734，750，779，
かりそめぷし（仮初臥）872　　　　　　　　　　783，794，798，800，805，805，808，809，
かりた（刈田）326　　　　　　　　　　　　　　　831，834，834，841，844，849，862，870，
かりつむ（刈積）一ミ　181　　　　　　　　　　873，874，878，880，882，884，886，888，
かりなり（仮）一二　54，852，854，912　　　　　890，892，900，900，902，905，905，908，
かりね（刈根）806　　　　　　　　　　　　　　908，924，927，935，942，942，947，948，
かりね（似寝）806　　　　　　　　　　　　　　951，952，963，965，966，966，969，970，
かりねのゆめ（仮寝夢）533　　　　　　　　　　971，973，976，982，992，995，1001，
かりびと（狩人）909　　　　　　　　　　　　　1007，1022，1023，1024，1025，1037，
カ’る（刈）一リ　852，854，1166　＝ル　465，　　　　1065，1077，1078，1099，1102，1103，
　　712，　717，　718，　792，　857ロ，　953，　1041　　　　　　　1115，　1130，　1132，　1142，　1150，　1155，
かる（駆）＝ル　1170　　　　　　　　　　　　　1156，1157，1157，1159，1160，ll60，
かる（借）一リ　527一ル　543　　　　　　　　1160，1162，1163，1180，1184，1188，
かる（枯）〔うら一，霜一〕＝レ　1142，1235　　　1193，1210，1210，1216，1235，1236，
かる（離）〔夜一〕＝レ　269　　　　　　　　　　　1240，1248，1259　一シカ　130，364，
かるかや（刈萱）241，242，243，245　　　　　　386，490，704，777，797，799，815，862，
一22一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きえのこる～くさまくら
　　911，　1073，　1157，　1178，　1198，　1237，　　　　　　　　　ll29，　1130，　1141，　1160，　1161，　1223，
きえのこる（消残）一リ　104　　　　　　　　　　1270，1280，1284，1285，
きかす（聞）＝セ　246　　　　　　　　　　　きゆ（消）一工　197，293，762，1208，1251
きき・（聞）〔人一〕　　　　　　　　　　　　　　　＝　エ　456，835，1199　一ユ　1218　一
きぎ（木々）466，621　　　　　　　　　　　　　ユル　4，448
きぎす（雄子）109　　　　　　　　　　　　きよし（清）一ク　1247一キ　44，426，
ききそむ（聞初）一メ　867　　　　　　　　　　1277一ミ　288
ききなる（聞馴）＝レ　649　　　　　　　　　きよたきがは（清滝川）283，988
ききわたる（聞渡）一ル　651一レ　1029　　　きよみがた（清見浮）361
きく（菊）〔白一，八重一〕348，449　　　　　きり（霧）〔朝一，宇治の川一，夕一〕284，
きく（聞）一力　117，149，320，761，968　－　　　　　310，1174，1174
　　キ　141，164，225，329，404，514，799，　　きりぎηす（幡螂）328，331
　　882，1037，1157，1198一ク　98，155，　　きる（着）一キ　591，1097＝キ　90，137，
　　401，1135．＝ク　43，153，154，160，　　　　547，582，1104　＝キル　85，1098
　　166，193，315，317，341，406，588，603，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　1100，1115，1131，1146，1151一ケ
　　152，265，395，814，940，1159，1219，　　〈（来）〔落ち一，帰り一，砕き一，越え一，
　　1225＝ケ708，907　　　　　　　　　誘ひ一，慕ひ一過ぎ一立ち一，尋ね一，
きこゆ（聞）＝エ629，1032一ユ311，　　　たのめ一，契り一，問ひ一，濡れ一，吹
　　312，331，396，957，999一ユル621一　　　　き一，隔て一，待ち一，廻り一，持て一，
　　ユレ309，1159　　　　　　　　　　寄り一分け一〕一コ280，狸，迎，
きし（岸）〔御室の一〕114，ll8，528，957，　　　　587，802，919，1020，1059，1071一キ
　　1164　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，　9，　19，　58，　61，　225，　226，　228，　229，
きす（着）一ス　695　　　　　　　　　　　　　　244，268，344，384，388，390，392，399，
きそちのはし（木曾路橋）860　　　　　　　　　415，852，1036，1253一ク　1126，些
きそのかけち（木曾崖路）1192　　　　　　　　　一クル　1，201，227一クレ　10，36，
きたる（来）一リ　1166　　　　　　　　　　　　222，241，256，272，440，544，1182
きなく（来鳴）＝ク　170＝ケ　189　　　　く〔ク語法〕〔老ら一，な一〕
きぬた（砧）337，338　　　　　　　　　　　くき（茎）〔草一，水一〕
きのふ（昨日）386，549，716，969，973，1259　　＜くる（潜）＝ル　692
きのふけふ（昨日今日）50，841，963　　　　　〈さ（草）〔葵一，菖蒲一一，思ひ一，恋一，下一，
きは（際）〔身一，水一〕　　　　　　　　　　　　忍ぶ一，千一，根無一，深見一，水一，
きはめ（極）637　　　　　　　　　　　　　　　藻塩一，百一，雪の下一，若一，忘一〕
きぷねがは（貴船川）1267，1271　　　　　　　　334，556，833，909，1014
きみ（君）356，477，485，486，492，553，　　〈さき（草木）262，1202
　　554，561，564，575，580，588，605，606，　　〈さぐき（草茎）794
　　607，608，609，616，617，618，619，628，　　くさのいほり（草庵）177，1132，1144
　　632，636，638，649，673，674，689，698，　　くさのまくら（草枕）967
　　744，791，793，808，828，829，852，859，　　くさば（草葉）242，390，1119
　　863，865，867，898，901，907，922，923　　くさぷし（草臥）323
　　イ，924，928，950，955，1059，1098，　　〈さまくら（草枕）341，513，533，536，709，
一23一
　くさまくら～けしき
　　822　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノレ　　405，　977
くさまくら〔枕詞〕527，532　　　　　　　　〈もゐ（雲居）〔幾一〕56，87，507，626，873，
〈し（串）〔火一，水脈つ一〕　　　　　　　　　　1021，1044，1045
くず（葛）〔真一原〕351　　　　　　　　　　〈やし（悔）一シカリ　951一シキ　808，
くせ（癖）1157，1189　　　　　　　　　　　　　828
くだきく（砕来）一キ　336　　　　　　　　　くらし（暗）一キ　1228，1242
くだく（砕）＝ク　1271　　　　　　　　　　〈らしかぬ（暮兼）＝ネ　964
〈だく（砕）一クル　84，271，437，443，444，　　〈らしわづらふ（暮患）＝フ　963
　　652　　　　　　　　　　　　　　〈らす（暮）〔掻き一，狩り一〕一シ121，
〈たす（朽）一シ　178，184　　　　　　　　　　839　＝ス　123，795
〈ちなし（垢子）115，548　　　　　　　　　くらぷ（較）＝べ　632一プレ　716，727
くちなし（口無）一シ　548　　　　　　　　　くらゐやま（位山）1073，1112
〈ちば（朽葉）1157　　　　　　　　　　　　くり（栗）〔虚し一〕
くちはつ（朽果）＝テ　547，706，807，819，　　〈りかへす（繰返）一シ　828，1157
　　831，913，937，1141，1157，1160，1240　一　　くる（暮）一レ　126　＝レ　125，133，135，
　　ツノレ　　1230　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206，330，376，379，386，473，474，475，
〈っ（朽）一チ　1171＝チ　181，185，570，　　　743，748，1058，ll55，1157一ルル
　　590，　650，　813，　816，　903，　939，　1086　　　　　　　　　134，　274
くづ（屑）〔藻一火〕　　　　　　　　　　　　〈る（繰）一ル　715，787
くつる（崩）＝レ　1169　　　　　　　　　　くるし（苦）一シカリ　942一シキ　204，
くに（国）〔唐一，津の一〕　　　　　　　　　　　787
〈につみかみ（国御神）978　　　　　　　　くるしきうみ（苦海）1224
〈ひ（杭）〔古一〕　　　　　　　　　　　　　〈るしさ（苦）1190
くま（隈）〔思ひ一〕278　　　　　　　　　　くれ（暮）〔明け一，夕一，夕間一〕　223，
くまなし（隈無）一カリ　1277一キ　985　　　　319，332，381，472，737，745，777，796，
〈まの（熊野）〔御一〕　　　　　　　　　　　　834，896，941，1186
くむ（汲）一マ　440　一ミ　240，1159，1255　　〈れ（榑）777
　＝ム　113　　　　　　　　　　　　　　くれがた（暮方）1243
〈めのいははし（久米岩橋）1039　　　　　　くれたけ（呉竹）464，605，607，1225
〈も（雲）〔雨一，浮一，薄一，白一，村一，　　くれなゐ（紅）〔唐一〕363，831
　　八一〕119，156，157，158，188，195，　　くれはっ（暮果）＝テ　61，470
　　197，274，275，407，408，441，529，543，　　くれゆく（暮行）＝ク　471
　549，599，920，1088，1157，1204，1274　　〈うかみ（黒髪）801
〈もがくる（雲隠）＝ル　512，1246　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けくもだのむら（雲田村）637
くもち（雲路）36，159，563，1155，1156　　　け（毛）〔上一〕
くものうへ（雲上）964，1053，1157　　　　　げ〔語構成要素〕〔おぼろ一，おぼろ一なり，
くものはやし（雲林）1121　　　　　　　　　　　な一〕
〈もま（雲間）216，750　　　　　　　　　　けさ（今朝）137，345，387，393，448，797，
〈もり（曇）282　　　　　　　　　　　　　　　801，1047，1166，1167，1222
くもる（曇）一ラ　297，559一リ　746＝　　けしき（気色）213，232，257，351，383，389，
一24一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けしきのもり～こぎはなる
　　　447，460，510，622，630，682，738，824，　、　　　　　　ノレ　　1，　9，　25，　41，　49，　58，　73，　79，　88，
　　　869，918，923　ロ，989，1030，1082，1145，　　　　　　　90，　95，　98，　101，　104，　109，　114，　119，
　　　1182，　1241　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132，　137，　145，　147，　205，　207，　213，　226，
けしきのもり（気色森）227　　　　　　　　　　247，253，261，268，269，279，289，290，
けに（奇）579　　　　　　　　　　　　　　　　　296，309，327，375，376，377，377，385，
げ‘二　〔副言司〕　943　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　411，454，457，465，474，487，502，525，
けふ（今日）〔昨日一〕1，14，45，76，123，　　　　592，605，643，706，707，760，783，789，
　　　127，131，　134，　135，170，206，222，231，　　　　　　　808，820，845，849，853，881，903，914，
　　　234，369，382，472，474，475，562，578，　　　　917，923イ，925，928，931，939，948，
　　　587，588，592，596，716，796，834，1029，　　　　　　　948，　951，　964，　967，　971，　990，　1008，
　　　1043，　1156，　1179，　1194，　1197，　1246　　　　　　　　　1044，　1060，　1099，　1136，　1137，　1157，
けぷり（煙）7，144，183，185，186，282，　　　　1181，1182，1184，1193，1211，1214，
　　　574，　599，　702，　731，　920，　1038，　1088，　　　　　　　　1235，　1238，　1241，　1242，　1254，　1261，
　　　　1089，1121，1206，1248，1251　　　　　　　　1281　一レ　22，71，78，105，105，141，
けむ〔助動詞〕一ム　595　＝ム　120，138，　　　153，256，277，325，334，350，353，369，
　　　　148，192，321，356，548，563，566，613，　　　　　　　371，393，416，435，459，467，480，535，
　　　728，750，826，828，881，938，941，963，　　　　　　　538，539，578，669，683，686，697，790，
　　　992，1034，1063，1111，1128，1166，1193，　　　　　　　832，904，　1024，　1032，　1199，　1208，　1232，
　　　　1206，1246，1250，1257　一メ　774　　　　　　1237，1252，1254
けらし〔助動詞〕一シ　331
けり〔助動詞〕一リ　3，19，46，60，62，63，　　　　　　　　　　－
　　　69，72，80，97，99，112，136，140，143，　　こ（木）31，73，77，81，85，139，230，361，
　　　　152，185，208，221，227，239，264，266，　　　　　　　375，376，378，387，401，403，404，411，
　　　267，272，274，280，286，294，301，302，　　　　　　　537，　660，　846，　998，　1006，　1096，　1102，
　　　318，350，352，354，361，363，367，368，　　　　　　　1103
　　　373，374，384，388，389，392，415，434，　　こ（子）〔浦島の一，我妹一〕491，1096，1102，
　　　439，441，449，452，453，460，466，468，　　　　　　　1103
　　　470，497，521，527，529，530，540，542，　　こ（此）238，490，491，554，777，1065，1115，
　　　544，560，　564，　569，571，583，　584，　585，　　　　　　　　1159，　1215，　1221
　　　597，610，611，632，657，659，661，664，　　二（処）　〔いつ一，かし一，こ一，其一〕
　　　681，685，687，689，693，696，723，740，　　こえ（越）〔志賀の山一，峯一〕
　　　746，765，770，787，795，799，807，817，　　こえかぬ（越兼）＝ネ　459
　　　848，858，866，870，872，876，883，888，　　二えく（越来）一クレ　158，191
　　　893，933，941，986，988，990，991，992，　　二えみる（越見）＝ミ　911
　　　1001，1016，1027，1030，1035，1039，　　こえやる（越遣）一ラ　751
　　　1051，1052，1056，1063，1076，1083，　　こがくる（木隠）一レ　975
　　　1093，1100，1104，1105，1109，1114，　　こがくれ（木隠）　163
　　　1115，1116，1142，1157，1158，1159，　　こがらし（木枯）275，302，362，418，1015
　　　1175，1180，1186，1198，1208，1220，　　こがれ（焦）〔下一〕
　　　1228，1234，1236，1249，1253，1255，　　こぎいつ（漕出）一ヅル　　314一ヅレ313
　　　1256，1259，1262，1263，1266，1277　一　　こぎはなる（漕離）＝レ　1160
一25一
こぎゆく（漕行）一ケ　528　　　　　　　　　こころぽそさ（心細）1081
ごくらく（極楽）1198，1252　　　　　　　　ニニろぽそし（心細）一ク　1139一キ　381
こけ（苔）590，594，803，1039，1104，1141，　　こころみ（試）1072
　　　　1152，1153，1233　　　　　　　　　　　こし（越国）76
こけむしろ（苔莚）1106　　　　　　　　　　こし（越）455
ここ（此処）121，1194，1199　　　　　　　　こし（濃）一ク　353一キ　119
ここち（心地）〔夢の一〕23，24，51，82，139，　こしぢ（越路）459，469
　　　　165，343，414，490，508，516，584，629，　　こしのうみ（越海）38
　　　　970，977，1157，1161，1227　　　　　　こしのたかね（越高嶺）452
ここのへ（九重）113，119，368　　　　　　　二じま（・」・島）541
二ころ（心）〔現し一，人一〕16，30，39，42，　　こす（越）〔吹き一〕一ス　65＝ス　614，
　　　　43，49，54，55，59，62，63，64，67，　　　　1042　一セ　169
　　　　81，84，86，97，113，125，129，146，　　こすげ（小菅）〔玉一〕181
　　　　156，167，179，234，240，241，249，255，　　こずゑ（梢）68，93，354，454，466，610，
　　　　267，271，273，279，290，298，　301，332，　　　　　　　848，　1099，　1160，　1263
　　　　336，350，356，425，443，444，476，483，　　こそ　〔助詞〕〔も一〕15，22，24，51，71，
　　　　486，489，492，496，512，598，600，604，　　　　　　　78，　82，　97，　102，　105，　132，　139，　141，
　　　　641，642，645，652，653，660，661，662，　　　　　　　153，177，240，256，265，272，277，325，
　　　　668，675，678，680，683，686，687，693，　　　　　　　334，343，350，351，353，369，371，386，
　　　　704，708，734，741，745，757，768，769，　　　　　　　393，394，396，416，418，435，459，462，
　　　　770，　773，　775，　780，　784，786，789，　795，　　　　　　　467，468，　480，484，488，491，508，516，
　　　　801，　802，　804，　805，　818，　829，　830，　839，　　　　　　　520，　535，　538，　539，550，　572，　578，590，
　　　　861，863，869，876，879，880，889，890，　　　　　　　603，627，628，637，638，669，683，686，
　　　　901，910，912，916，917，923イ，929，　　　　697，698，704，705，735，759，764，773，
　　　　930，　931，　937，　944，　950，　955，　973，　996，　　　　　　　　774，　777，　790，　797，　801，　804，809，　814，
　　　　1003，1004，　1020，1049，　1050，1062，　　　　　815，832，843，857イ，862，867，897，
　　　　1063，　1065，　1075，　1093，　1093，　1105，　　　　　　　　904，　929，　940，　953，　961，　977，　1007，
　　　　1131，　1132，　1133，　1146，　1152，　1157，　　　　　　　　1009，　1024，　1032，　1040，　1043，　1053，
　　　　1157，　1159，　1160，　1160，　1172，　1205，　　　　　　　　1073，　1092，　1095，　1096，　1106，　1122，
　　　　1212，　1215，　1220，　1228，　1232，　1234・　　　　　　　　ll24，　1125，　1138，　1143，　1148，　1157，
　　　　1242，　1247，　1252，　1254，　1265，　1269，　　　　　　　　1157，　1161，　1178，　1187，　1197，　1199，
　　　　1284　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1219，　1225，　1227，　1229，　1232，　1237，
こころあり（心有）一リ　456　　　　　　　　　　1252
こころざし（志）582　　　　　　　　　　　こぞ（去年）4，162
こころす（心）一セ　19　　　　　　　　　　こだかし（木高）一ク　635
こころづくし（心尽）83，505，763　　　　　　二たふ（答）一へ　1141一へ　1146一フ
こ二ろつよし（心強）一キ　1083　　　　　　　　ル　150，629一ヘヨ　357，1170
こころなし（心無）一シ　391一キ　106，　　こち（此方）1193
　　　257　　　　　　　　　　　　　　　　　　こちく（胡竹）1193
こころならひ（心習）1216　　　　　　　　　こづたふ（木伝）＝フ　28，29
二ころふかし（心深）一ク　438　　　　　　　こと（事，言）〔いたづら一　か一，か一が
一26一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こと～こりずまに
　　まし，何一〕90，107，160，303・350・　　こひしさ（恋）680，772，799，851，1160
　471，503，548，574，583，597，602，620，　　こひしぬ（恋死）一ナ　665，721，729，758，
　631，墜，655，713，724，729，740，742，　　　　　761，773，921　一ヌ　733
　743，757，761・779・783・798・809・844・　　こひしらに（恋）499
　849，850，858，880，892，895，900，903，　　こひす（恋）一ス647一スル649一スレ
　924，935，949，951，965，991，1037，　　　　　812　一セヨ　875
　　1061・1071・1077・1118・1120・1122・　　こひそむ（恋初）一メ　705，890，927
　　1149，1157，1157，1157，1157，1157，　　こひぢ（泥）938
　　1157，1159，1159，1190，1255，1259　　　こひぢ（恋路）673，677，726，751，883，938
こと（琴）迎，633，675，999，1139　　　　こひなく’さめ（恋慰）735
こと（異）727　　　　　　　　　　　　　　　こひのやつこ（恋奴）1189
こと（殊）377　　　　　　　　　　　　　　こひわたる（恋渡）一ル　806＝ル　671，
ごと（毎）25，69，84，232，295，350，410，　　　　714
　606，1060，1096，1220，1236　　　　　　二ひわぷ（恋佗）＝ビ　732，850，897一ブ
ごと　（女ロ）1162　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノレ　716，944
ことごとし（事事）一シ　1178　　　　　　　こふ（恋）〔恋ひ一〕一ヒ　640，901＝ヒ
ことし（今年）551，561，562，585，1023　　　　191，338，587，795一フ　835，922
ごとし（如）一ク　1022　　　　　　　　　　　　　　　一フル　486，641，674，689，785，861，
ことつつ（言伝）一テ　672　　　　　　　　　　923イ
ニとなり（異）一ナラ　1157一ナル　622　　こほり（氷）〔薄一〕278，288，292，293，
こと（こ（殊）585，1186　　　　　　　　　　　　　391，432，437，438，440，441，443，988，
ことのは（言葉）589，656，659，684，730，　　　　1234，1271
　　749，826，1102，1103，1159，1225　　　こほりゐる（氷居）＝ヰ　439
このごろ（此頃）401，432，547　　　　　　　こほる（氷）〔薄一〕一ル　287，394一ル
このもかのも（此面彼面）1157　　　　　　　　　208，388，456一レ　1100
このよ（此世）54，202，204，205，484，604，　　こぼる（濡）一ル　262一ルル　1119－
　　714，736，755，902，923イ，948，993，　　　　ルレ　265
　　1019，1026，1091，1120，1121，1124，　　こぼれます（濡増）＝ス　771
　　1126，1138　　　　　　　　　　　　　こま（駒）〔春一〕451，463，1084，1157，
こはぎがはら（小萩原）315　　　　　　　　　　　　1164，1170
こはぎはら（小萩原）217　　　　　　　　　　こまつ（小松）627
こばたのさと（木幡里）1170　　　　　　　　こむ（籠）＝メ　57，313，342，446，845，
こひ（恋）643，646，670，685，702，709，　　　　1047　一ムル　247　一ムレ　1266
　　713，723，746，767，787，789，792，811，　　こも（薦）〔水一〕
　　856，857イ，864，876，896，932，939　　こもる（籠）〔さし一，冬一水一〕一レ　606
二ひかぬ（恋兼）一ヌル　323　　　　　　　二やのいけみつ（昆陽池水）434
こひぐさ（恋草）771　　　　　　　　　　　こゆ（越）一工　497一工　219，280，522，
こひごふ（恋々）一ヒ　237，710，807　　　　　1178一ユ　382一ユル　425，461，945
こひし（恋）一シ　661，734，889一シキ　　こよひ（今賓）108，217，237，335，336，385，
　　485，　506，　540，　711，　936，　942，　950，　1078　　　　　　　470，　497，　981，　983，　1185
　　一シカル　741，810　一シケレ　520　　　こりずまに（懲）725
一27一
　こりはつ～さくら
こりはつ（懲果）一ツル　1190　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さこり‘まつ　（樵果）　一’ンノレ　　1190
こる（樵）＝ル　798　　　　　　　　　　　　さ（然）65，351，394，730，773，797，859，
二る（懲）＝ル　798　　　　　　　　　　　　　860，1157，1178
これ（是）359，483，510，579，642，756，　　さ〔接尾語〕〔いぶせ一，薮，うれし一，悲
　　840，866，889，900，952，1112，1127，　　　し一，苦し一心細一，恋し一，さびし一，
　　1157，1206，1282　　　　　　　　　　　　　　しげ一，つら一，つれな一，遠一，はか
ころ（頃）〔此の一〕41，150，657，765，788，　　　な一，はげし一，深一〕
　　823，1157　　　　　　　　　　　　さ（途）〔かヘー，返る一〕
ころも（衣）〔麻一，海人一，天の羽一，霞の一　　さえのぼる（冴昇）＝ル　1015
　　唐一一，狩一，小夜一，摺り一，旅一，夏一，　　さえまさる（冴増）＝ル　287
　　濡一，法の一，羽一，花染一，藤一，夜　　さえわたる（冴渡）一ル　349，447
　　半の一〕21，85，337，339，341，580，　　さが（嵯峨）267
　　1104，1144　　　　　　　　　　　　　　　　　さカぐ（性）267
ころもで（衣手）739　　　　　　　　　　　さかえまつる（栄祭）＝ル　1285
こゑ（声）〔声一，初一，一一，ニー，諸一〕　　さかき（榊）1263，1283
　27，28，150，165，192，193，202，209，　　さかきば（榊葉）1168，1257，1278，1279，
　246，248，　302，306，307，311，313，314，　　　　　　　1285
　316，317，324，330，331，340，380，535，　　さかのぼる（遡）＝ル　204
　621，626，847，957，968，1090，1181　　さかゆ（栄）一工　638　一ユ　635，1160
二ゑごゑ（声々）255　　　　　　　　　　　　さかり（盛）〔花一〕69，70，71，74，75，76，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78，886
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さかる（避）〔遠一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さき（崎）〔伊良湖が一，野島が一，絵島が一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さき（先）6，129，677，697，734，741，805，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　894，　912，　1114
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さぎ（鷺）1176
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さきそむ（咲初）一メ　610一ムル　15，466
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さきだつ（先立）一タ　597一チ　995，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1075　　＿一’ン　　1138
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さきにほふ（咲匂）一フ　52
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さきのよ（先世）774
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さきはじむ（咲始）一メ　41
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さく（咲）一力　217，551，1057　一キ　42，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60，　68，　77，　112，　114，　248，　468，　510，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　544，683，1157，1235　一ク　618　一ク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19，54，89，108，　116，246，611，　1113　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ119，139，140，142
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら（桜）〔遅一，花一，八重一，山一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53，　63，　68，　72，　78，　85，　86，　89，　96，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99，　546，　1064，　1067，　1072
一28一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくらぽな～さゆ
さくらばな（桜花）50，55，56，79，87，92，　　さとる（悟）一ラ　1224＝レ　1226
　98，551，610，1049，1050，1062，1065，　　さとり（悟）1212
　1068，1152　　　　　　　　　　　　　　さながら（然乍）345，717
ささ（笹）〔玉一，小一〕513，954　　　　　　さののなかがは（佐野中川）888
ささがに（笹蟹）1157　　　　　　　　　　　さは（沢）953
さざなみ（細波）87，293，1159　　　　　　　さはる（障）一ラ　988
さざなみや（細波）66，67，75，365，978　　さび（錆）〔水一〕
ささめ（笹芽）717，953　　　　　　　　　　さびし（寂）一シク　304，305一シカリ
さし（指）〔か一，戸一〕　　　　　　　　　　　　105，272，302，325，1051，1100　一シ
さしいる（射入）＝ル　413　　　　　　　　　　　キ　306，310，339，445，1101
さしこもる（射籠）一リ　228　　　　　　　　さびしさ（寂）177，322，418，990，1005，
さしそふ（射添）＝フ　73　　　　　　　　　　　1135
さしそふ（射添）＝へ　359　　　　　　　　　さぷ〔接尾語〕〔うら一，翁一行く，神一〕
さしはじむ（射始）一メ　1257　　　　　　　さへ〔助詞〕14，28，51，126，151，208，254，
さす（射）一サ　1272一シ　215一ス　　　　　314，315，348，381，402，417，438，612，
　　126，　146，　1215　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　765，808，821，825，827，829，876，916，
さす（挿）〔か一，根一，根一〕一シ　21，952，　　　1008，1014，1024，1026，1079，1104，
　　1099，1253，1278　一ス　109，1187　＝　　　　1155，1277
　　ス　847，1014一セ　1285　　　　　　さほのかはぺ（佐保川辺）423
さす〔助動詞〕一セヨ　655　　　　　　　　さま（様）〔如何一なり，様一，様一なり〕
さすが‘こ（流石）561，1080，1157，1159　　　さまざま（様々）260，329，390
させも（差交）1023　　　　　　　　　　　　さまざまなり（様々）一二　255
さぞ（然）840　　　　　　　　　　　　　　さみだれ（五月雨）169，176，177，178，179，
さそひく（誘来）一キ　1150　　　　　　　　　　180，181，182，183，184，185，186，187，
さそふ（誘）一ハ　43，131，376，1173　－　　　　188，189，554
　　フ　379＝フ　361，370＝へ　260　　さむ（覚）一メ　874，1207＝メ　406，834，
さだむ（定）一メ　479，676＝メ　385，　　　　902，1011一ム　1120一ムル　719，
　965　一ム　1125　　　　　　　　　　　　　　755，1150　一ムレ　1122，1220
さだめなし（定無）一シ　1157一キ　482，　さむけし（寒）一キ　954
　516，678，1200，1221　　　　　　　　　さむし（寒）一ミ　304，427，446
さつきやみ（五月闇）193，195，196　　　　　さむしろ（狭莚）878
さつまがた（薩摩潟）541　　　　　　　　　　さめ（覚）〔寝一〕
さて（扱）799，1195　　　　　　　　　　　　さも（然）40，176，743，767，930，1009
さで（叉手）952　　　　　　　　　　　　　　さやかなり（明）一二　159，226
さても（扱）154，320，603，694，770，．817，　　さやけし（明）一カラ　559　一カリ　140
　839，841，1137，1237　　　　　　　　　　　　一キ　335，1186　一カル　276
さと（里）〔神田の一，木幡の一，玉川の一，　　さやのなかやま（小夜中山）501
　深草の一，伏見の一，古一，美豆野の一，　　さやま（狭山）195
　深山辺の一，山一，吉野の一〕174，220，　さゆ（冴）一工　188，209，275，277，292，
　322，　341，　372，　417，　959，　1174　　　　　　　　　　　　294，　400，　427，　501，　986，　1262　　一ユノレ
さとびと（里人）112　　　　　　　　　　　　　104，443，444，999，1006
一紗一
　さゆりば～しぐれ
さゆりぱ（小百合葉）1042　　　　　　　　　し〔シク活用語尾〕〔あさま一，あや一，いと
さよ（小夜）23，224，282，337，423，427，　　　　ど一，うらめ一，うらやま一，うれ一，
　　507，877，922　　　　　　　　　　　　　　おそろ一，おな一，思は一，かごとがま一，
さよごろも（小夜衣）699，881　　　　　　　　　かな一，くや一，苦る一，苦る一海，こ
さよちどり（小夜千鳥）535，987　　　　　　　　とごと一，恋一，さび一，涼一，たのも一，
さよのなかやま（小夜中山）537　　　　　　　　　なつか一，はげ一，恥一，久一，まほ一，
さよひめ（佐用姫）〔松浦一〕　　　　　　　　　　むつま一，空一，珍ら一，惜一〕
さらしな（更科）279，511　　　　　　　　　じ〔動助詞〕一ジ　257，347，482，552，608，
さらしなのやま（更科山）276　　　　　　　　　636，645，663，665，682，695，708，752，
さらす（曝）一シ　1034　　　　　　　　　　　　　780，781，893，907，1022，1157，1159，
さらなり（更）〔今一〕一二　385，934，1053，　　　1171，1234＝ジ　65，276，489，497，
　　1129，　1157，　1243　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　519，　670，　694，　706，　717，　750，　774，　857
さり（然）一ラ　212，310，381，531，718，　　　　ロ，867，919，934，991，1050，1053，
　　719，　816，　950，　1001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1157，　1168
さりとも（然）332，470，742，775，1260，　　しか（鹿）〔さ牡一，牡一〕196，199，200，
　　1268，　1269　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217，243，260，　269，305，306，308，312，
さる（去）一リ　1206　　　　　　　　　　　　　314，315，317，318，319，320，321，1148，
さる（来）一レ　210，254，258，271　　　　　　1149
さを（悼）〔水一〕988　　　　　　　　　　　　しか（然）948
さをしか（小牡鹿）307，309，311，313，316，　　しが（志賀）67
　323，324　　　　　　　　　　　　　　　しがのうらなみ（志賀浦波）89，288，461，
　　　　　　　　　・　　　、場堪，志賀唐崎、29、1273
し〔助詞〕〔いつ一か，て一がな〕45，100，　　しがのなみち（志賀波路）970
　　142，488，489，744，811，880，1071，　　しがのみやこ（志賀都）66
　1098，1157，1176，1276　　　　　　　　しがのやまこえ（志賀山越）88
し〔ク活用語尾〕〔浅一，あぢきな一，あや　　しがのやまぺ（志賀山辺）87
　ふ一，あやな一，いさぎよ一，いぶせ一，　　しかまのいち（飾磨市）856
　　う一，薄一，疎一，おほけな一，多一，　　しがらみ（柵）99，679，722，768
　限りな一，難一，堅一，かた一，かひな一，　しぎ（鴫）326
　清一，口無一，隈な一，暗一，心強一，　　しきかふ（敷替）＝へ　291
　心な一，心深一，心細一，濃一，如一，　　しきしのぶ（敷忍）一ビ　788一ブ　939
　定め無一，さむけ一，寒一，さやけ一，　　しきしまや（敷島）1159
　しげ一，しる一，白一，少一，住み良一，　　しきっのうら（敷津浦）525
　狭一，高一，近一，つたな一，常な一，　　しく（敷）〔片一，散り一，降り一，折り一〕
　つベー，露け一，強一，つら一，つれ無一，　　　　＝ク　8，278，368
　つれも無一，所狭一，遠一，長一，無一，　　しく（若）一力　636
　ぬべ一，のどけ一，はかな一，早一，は　　しぐる（時雨）＝レ　353，410，413一ル
　るけ一，深一，古一，べ一，程無一，未一，　　　519一ルル　409，414，690，746，1113
　むベー，やす一，夜深一，弱一，ら一，　　しく・れ（時雨）〔初一，村一〕367，378，400，
　わりな一〕　　　　　　　　　　　　　401，402，403，404，405，406，407，411，
一30一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しぐれゆく～しほせ
　412，415，416，524，525，526，527，537，　　　　　　　1181，　1279
　689，691，1160，1187　　　　　　　　　しでのやまち（死出山路）581，1019
しぐれゆく（時雨行）＝ク　354，408　　　　　しどうなり（乱）一二　243
しげさ（滋）684　　　　　　　　　　　　しな（品）〔品一〕
しげし（滋）一ク　108，307，1159一シ　　　しなじな（品々）1202
　822一キ　107，196，250，974，1160，　　しなの（信濃）860
　1237一ケレ　821一ミ　523，909　　　しぬ（死）〔恋ひ一〕一ナ　552，724一ヌ
しげみ（茂）254　　　　　　　　　　　　　　　901
しげる（繁）＝ル　203ロ，833，855　　　　　しの（篠）270
しそ〔助詞〕1250　　　　　　　　　　　　　　しのだのもり（信田杜）107
した（下）〔天の一，山一風，山一水，雪の一　　しののめ（東雲）299
　草，雪の一水〕34，104，115，294，407，　　しのびかぬ（忍兼）一ネ　824一ヌ　1026
　432，436，438，526，590，594，660，692，　　しのびならふ（偲習）一ヒ　1159
　752，863，1141，1152，1157，1233　　　しのびね（忍音）693
したかげ（下蔭）85　　　　　　　　　　　　しのびはつ（忍果）一ツ　679
したかぜ（下風）227　　　　　　　　　　　　しのぶ（信夫）662，688
したがふ（従）＝フ　1093　　　　　　　　　しのぶ（忍）〔思ひ一，敷き一〕一パ　102，
しだく（拉）〔踏み一〕　　　　　　　　　　　　494，930，1126，1135，1157一ビ　123，
したくさ（下草）〔雪の一〕13，792　　　　　　　663，855，1118一ブ　654，882，916
したこがれ（下焦）664　　　　　　　　　　　　　一ブ　157，473，573，600，645，662，
したつゆ（下露）194，537，701　　　　　　　　　740，816，826，833，869，1013　一ぺ
したば（下葉）241，453，1160　　　　　　　　　262，491，682
したひく（慕来）一クル　1189　　　　　　　しのぶ（忍）一ブル　150，823
したひも（下紐）784，785　　　　　　　　　　しのぶぐさ（忍草）654，855
したふ（慕）一ヒ　1007一へ　1004　　　　しのぷのもり（信夫森）826
したみつ（下水）2，5，100，653，666　　　　しのぶのやま（忍山）689，690
したもみち（下紅葉）690　　　　　　　　　　しのふもちずり（忍涙摺）194，523，663，973
したわらび（下蕨）34　　　　　　　　　　　しのぶやま（忍山）157
したをる（下折）一ルル　242　　　　　　　　しば（柴）〔椎一，ふし一，真一〕453，1089
したをれ（下折）245　　　　　　　　　　　　しば（芝）〔道一〕
しちのはしがき（楊端掻）778　　　　　　　　しばし（暫）681，776，815，921，1170，1248
しづ（賎）144，178，717，857ロ，952　　　　しはじむ（為始）一ムレ　867
しつく（雫）187，573，685，698，800，1157　しばのいほ（柴庵）1069
しつのをだまき（賎苧環）787，828　　　　　しばのと（柴戸）1272
しづみはっ（沈果）一テ　595　　　　　　　　しばふ（芝生）108，1184
しつむ（沈）一ミ　791，1021，1022，1078，　　しほ（汐）〔幾一，藻一，藻一木，藻一草〕
　　1229，1259　一ム　1115，1267　＝ム　　　　　183，526，718，753，754，791，814，1042，
　　944　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1157，　1160
しつや（賎屋）181，852　　　　　　　　　　しほかぜ（汐風）541
しづを（賎男）847　　　　　　　　　　　　しほがま（塩釜）284
して〔助詞〕344，839，963，994，1067，1157，　　しほせ（塩瀬）1040
一訂一
　しほぢ～しをれふす
しほぢ（潮路）8，529，1046　　　　　　　　しらなみの（白波）728
しほどけ（塩溶）187　　　　　　　　　　　しらね（白根山）76
しほひ（潮干）759　　　　　　　　　　　　　しらぷ（調）一ブ　633，999
しほや（塩屋）1255　　　　　　　　　　　　しらゆき（白雪）93，143，445，448，450，
しほる（萎）＝レ　831，952一ルル　766　　　　452，1222
しぼる（絞）一ラ　706一リ　523，815＝　　しらゆふ（白木綿）58，1263
　　レ　694　　　　　　　　　　　　　　　しりがほなり（知顔）一二　622
しま（島）〔伊勢一，うるまの一，かげ一，　　しる（知）〔言ひ一，思ひ一，数ヘー〕一ラ
　川一，小一，松が浦一，八十一〕　　　　　　　16，39，60，62，96，100，129，134，162，
しみつ（清水）〔岩一，関の一〕209，211，212，　　　　196，220，341，395，464，475，517，552，
　497，　1008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　563，569，571，594，　637，641，鋤　647，
しむ（泌）一ミ　258，289，881　一ム　670　　　　653，685，743，752，759，763，780，801，
　＝ム　40，231，232，319，1096，1165　　　　825，836，861，873，946，973，994，1068，
しむ（染）＝メ　172，1002　　　　　　　　　　1092，1107，1108，1123，1128，1160，
しめ（標）〔御一〕109　　　　　　　　　　　　　1179，1214，1231，1258一リ　12，267，
しめなは（占縄）708　　　　　　　　　　　　　516，720，786，811，ll57，1157，1191，
しめる（湿）〔うち一〕　　　　　　　　　　　　　1227一ル　511，835，1212，1260＝
しも（霜）〔初一〕300，345，349，352，397，　　　　ル　34，61，67，122，328，330，371，
　398，399，400，427，429，432，436，638，　　　　　　　391，447，510，　661，　667，　688，　760，918，
　　1006，1160，1262　　　　　　　　　　　　　　949，1089，1246　一レ　1157
しも〔助詞〕65，153，170，175，184，268，　　しる（知）一レ　657，660，666，677，683，
　270，578，585，618，705，774，799，828，　　　　　　　686，　886，　975
　859，1176　　　　　　　　　　　　　　しるし（標・験）〔杉の一〕182，618，626，
しもがる（霜枯）＝レ　390，435，510　　　　　　635，639，796，858，1062，1108，1172，
しもがれ（霜枯）428，449，1013　　　　　　　　1208，1264，1266，1274
しもつやみ（下闇）198　　　　　　　　　　　しるし（著）一カラ　6　一ク　173　一シ
しもと（緒）300，’352　　　　　　　　　　　　　　46，619　一キ　446，452，630　一ケレ
しらいと（白糸）221　　　　　　　　　　　　　　232
しらかは（白川）44，1078　　　　　　　　　しるしのすぎ（印杉）11，1175
しらかはのせき（白河関）142，363，364，542　しるす（記）一ス　1159
しらぎく（白菊）345，346，347，349，618，　　しるべ（導）〔道一〕476，643，1075，1112，
　620　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1252，　1265
しらくも（白雲）69，70，72，74，79，80，　　しろし（白）〔真一の鷹〕一ク　1195　一キ
　455，623，646，1031，1034　　　　　　　　　398　一ケレ　790
しらす（知）〔思ひ一〕一セ　665＝セ　　　　しゐ（四位）旦旦
　392，654，733一スル　57，687　　　　しゐしば（椎柴）543，585，586，1113
しらずがほなり（不知顔）一ナル　656　　　　しをり（枝折）458
しらせそむ（知初）＝メ　669　　　　　　　　しをる（萎）一ル　701＝ル　60
しらたま（白玉）283，」033　　　　　　　　　しをる（萎）＝レ　14　一ルル　252
しらつゆ（白露）264　　　　　　　　　　　　しをれふす（萎臥）＝ス　436
しらなみ（白波）〔沖津一〕65，1164
一32一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す～ず
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746，768，772，777，780，801，825，827，
　　　　　　　　　　　　　　　　す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　842，855，861，876，880，886，889，907，
す（巣）〔古一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　912，914，946，947，994，998，1001，
す（為）〔明かL，憧ら一，合は一，おどろ　　　　1008，1024，1030，1043，1066，1069，
　　　か一，思ひ知ら一，おろ一，狩り暮ら一，　　　1091，1125，1135，1143，1157，1157，
　　　聞か一，暮一，恋一，心一，知ら一，過　　　1159，1160，1181，1214，1230，1258，
　　　　ぐ一，澄ま一，散ら一，°散ら一果つ，尽　　　　1279一ザリ　72，136，153，334，484，
　　　　き一，尽一，手慣ら一，照ら一，馴ら一，　　　　487，500，539，564，578，587，605，657，
　　　鳴ら一，貫き散ら一濡ら一ほのめか一，　　　659，669，774，790，805，819，851，872，
　　　任か一，見一，見渡一，洩ら一〕一セ　　　　873，883，903，992，1030，1031，1052，
　　　18，27，50，52，54，160，172，203イ，　　　　1076，1158，1234，1266＝ズ　162，303，
　　　288，366，404，464，490，500，503，524，　　　　　　　　427，531，603，677，　743，752，803，8099
　　　531，550，570，579，587，601，629，645，　　　　　884，1107，1108，1167，1179　一ヌ　6，
　　　648，667，690，699，700，702，725，736，　　　　　　　10，　18，　19，　20，　30，　47，　49，　52，　53，
　　　747，774，778，781，798，809，819，851，　　　　　　　54，　60，　62，　64，　70，　85，　96，　97，　101，
　　　894，900，909，941，956，966，969，1001，　　　　　　　120，132，148，149，　151，156，164，　166，
　　　　1022，　1031，　1031，　1031，　1048，　1058，　　　　　　　　205，212，216，216，217，220，　223，233，
　　　　1061，　1077，　1086，　1092，　1131，　1137，　　　　　　　　236，269，277，292，293，303，310，320，
　　　　1147，　1150，　1159，　1168，　1180，　1187，　　　　　　　　341，344，374，379，381，403，411，412，
　　　　1193，1210，1229，1277　一シ　59，165，　　　　472，472，479，514，517，524，546，552，
　　　　181，356，367，373，374，401，403，414，　　　　　　　552，555，559，559，571，579，580，585，
　　　　421，426，474，502，532，536，539，553，　　　　　　　586，588，593，594，611，626，637，641，
　　　　592，800，886，888，892，968，970，1017，　　　　　　　648，660，661，666，675，676，682，685，
　　　　1095，　1121，　1157，　1180，　1187，　1258　　－　　　　　　　687，693，697，703，707，719，724，727，
　　　　ス245，360，383，397，433，507，’626，　　735，737，738，740，741，751，753，759，
　　　　772，846，857イ，993，1019，1157，　－　　　　761，763，765，767，780，786，，793，797，
　　　　スル　23，150，152，178，194，197，198，　　　　804，811，817，818，836，843，856，866，
　　　　200，222，224，　257，312，360，380，412，　　　　　　　　870，877，881，882，887，891，894，898，
　　　　461，535，537，538，646，663，695，701，　　　　　　　　899，899，912，914，920，924，924，925，
　　　　877，915，947，1106，1274，1283　一ス　　　　930，936，939，939，940，943，946，947，
　　　　レ24，51，82，139，343，508，516，　　955，973，975，976，979，981，981，983，
　　　　584，977，1122，1161，1227　一セヨ　　　　　988，1003，1010，1022，1035，1038，1039，
　　　　479，　641，　677，　744，　1149　　　　　　　　　　　　　　　　1042，　1047，　1048，　1057，　1059，　1060，
す〔助動詞〕〔知ら一，＊知ら一初む〕一セ　　　　　1080，1080，1085，1085，1086，1092，
　　　　738，853，939一セ　1140一スル　926　　　　1111，1128，1129，1137，1145，1157，
ず〔助動詞〕〔知ら一顔なり，絶え一，ただな　　　　1157，1157，1157，1157，1160，1160，
　　　　ら一，問は一がたり〕一ザラ　92，472，　　　　1182，1187，1208，1211，1224，1232，
　　　　827，875，1141，1169，1196，1272，1276－　　　　1251，1251一ザル　125，237，890，
　　　　ズ100，106，126，144，182，238，．336，　　932一ネ39，49，117，129，134，210，
　　　　346，351，367，387，408，421，469，519，　　　　　　　272，288，440，488，488，545，558，591，
　　　　523，551，657，658，683，686，715，　729，　　　　　　　603，621，674，691，　713，　759，824，845，
一幻一
　すう～せ
　　896，912，1009，1033，1050，1053，1074，　　すてはっ（捨果）一テ　1116一テ　1063
　　1077，1093，1106，1123，1126，1131，　　すべらぎ（皇）635，1282
　　1133，1138，1157，1161，1202，1231，　　すま（須磨）986，1044
　　1235，1250，1277　　　　　　　　　　すます（澄）一シ　1131
すう（据）〔引き一〕　　　　　　　　　　　　すまのうらち（須磨浦路）535
すがた（姿）809，859，876，1209，1247　　　すまのうらぴと（須磨浦人）183
すがたのいけ（姿池）857イ　　　　　　　　　すまのせき（須磨関）424
すがはらや（菅原）259，838　　　　　　　　すまのせきもり（須磨関守）360，534
すがら（途中）〔道一，よも一〕　　　　　　　　　すまのせきや（須磨関屋）498，500
すぎ（杉）〔印の一，三輪の一〕　　　　　　　すまゐ（住居）1017
すぎがえ（杉枝）1266　　　　　　　　　　　すみか（住処）256，1101
すぎく（過来）一キ　1025　　　　　　　　　すみそめ（住初）⊥旦，坐］哩
すぎのしるし（杉印）10　　　　　　　　　　すみぞめ（墨染）570，571，580，1133，1134，
すぎむら（杉村）639　　　　　　　　　　　　　1144，1145
すぎもり（杉森）638　　　　　　　　　　　　すみなる（住馴）一レ　888，1007
すぎゆく（過行）＝ク　1109　　　　　　　　すみのえ（住江）505，1157，1160，1261
すぐ（過）＝ギ　56，162，165，229，243，　　すみのぼる（澄昇）＝ル　275
　　412，493，886，963，1026，1127，1150，　　すみよし（住吉）1030，1254，1260，1262
　　1157，1174一グ　407一グル　127，　　すみよし（住良）一カリ　1056
　　142，362，416，538，566　　　　　　　すみれ（董）〔つぼ一〕108
すく’す（過）一サ　1061一シ　211，430，　　すみわぷ（住佗）一ビ　985
　　470，674，963　一ス　1157一ス　788　　すむ（澄）〔真一鏡〕一マ　857イ，1008一
すくなし（少）一カリ　632，820一力ル　　　　　ミ　213，1206，1215，1261一ム　615，
　　887　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　628，630，978　＝ム　176，282，289，
すくふ（救）＝フ　1250　　　　　　　　　　　　335，391，441，612，988，996，1204，
すくも（屑藻）664　　　　　　　　　　　　1237，1247，1273一メ　44，115，278，
すげ（菅）〔小一，玉小一，真一，真一原〕　　　　283，284，290，438，984，989，1000，
すさみ（遊）〔月見一〕　　　　　　　　　　　　　1221
すず（鈴）421　　　　　　　　　　　　　　すむ（住）一マ　857イ，1057一ミ　213
すずかやま（鈴鹿山）467　　　　　　　　　　　　一ム　旦，1012，1091，1194＝ム
すすき（薄）〔花一，小一〕　　　　　　　　　　　1157，1171
すすぎ（濯）695　　　　　　　　　　　　　　すり（摺）〔忍線一，花一〕
すずし（涼）一シカリ　208，221一シキ　　　すりごろも（摺衣）662
　　210，212，219　　　　　　　　　　　　　すゑ（末）〔木一，葉一，行く一〕251，518，
すすむ（勧）一メ　604　　　　　　　　　　　　542，635，692，883，1067，1068，1118，
すそ（裾）393，701　　　　　　　　　　　　　　1157，1159
すその（裾野）32，218，247，407　　　　　　すゑのまつやま（末松山）219
すだく（集）一ク　437　　　　　　　　　　　すゑば（末葉）327，334，791，1074
すぢ（筋）〔一一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せすつ（捨）〔思ひ一，焼き一〕＝テ　1083，
　1130　一ツル　223　　　　　　　　　　せ（瀬）〔逢ふ一，天の川一，川一，塩一，瀬一〕
一34一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せき～その
　　614，　722，　762，　966，　1114，　1114，　1115　　　　　　　375，379，380，391，395，406，411，412，
せき（関）〔逢坂の一，白河の一，須磨の一，　　　　432，437，440，445，446，454，459，460，
　　勿来の一〕190，361，362，467，521，638，　　　474，476，483，487，493，502，502，510，
　　751　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　524，551，555，558，562，568，574，588，
せきあふ（堰敢）一へ　866　　　　　　　　　　589，592，597，602，604，606，609，612，
せきかぬ（堰兼）＝ネ　696一ヌル　722　　　　615，616，621，624，631，633，635，642，
せきぢ（関路）668，945　　　　　　　　　　　　643，678，699，708，722，729，737，743，
せきとむ（堰止）＝メ　211一ムル　99，213　　　759，760，761，762，767，779，789，791，
せきのしみつ（関清水）522　　　　　　　　　　　796，798，815，816，832，833，840，849，
せきのをがは（関小川）210　　　　　　　　　　　850，865，868，877，883，884，895，896，
せきみつ（関水）1054　　　　　　　　　　　900，903，906，910，912，914，928，931，
せきもり（関守）〔須磨の一〕　　　　　　　　　　939，942，945，946，947，949，951，957，
せきや（関屋）〔須磨の一，不破の一〕870　　　　958，967，969，970，971，973，990，1003，
せきやる（堰遣）一ラ　870　　　　　　　　　　1014，1025，1042，1044，1054，1055，
せきわぷ（堰佗）＝ビ　653　　　　　　　　　　1060，1065，1101，1102，1103，1112，
せく（堰）〔思ひ一〕一力　1157　　　　　　　　　1119，1121，1129，1131，1132，1133，
せし（狭）〔所一〕　　　　　　　　　　　　　　　1136，1137，1146，1148，1151，1159，
せぜ（瀬々）419，913，1157，1271　　　　　　　1165，1171，1184，1193，1200，1201，
せだえ（瀬絶）888　　　　　　　　　　　　　　1206，1209，1211，1214，1215，1216，
せと（瀬戸）〔明石の一〕314　　　　　　　　　　1223，1235，1242，1243，1245，1247，
せなり（狭）一二　103　　　　　　　　　　　　1249，1251，1268，1274，1278，1279，
せばし（狭）一ク　1153　　　　　　　　　　　　1281，1282，1283，1284
せみ（蝉）137，812　　　　　　　　　　　　そこ（其処）11
せり（芹）667，1157　　　　　　　　　　　　そこ（底）114，157，158，595，612，944，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1057，　1078，　1146，　1157，　1224，　1247　　　　　　　　そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そそく’（注）一ガ　1202＝グ　69ユ，1131
そ（其）589，594，700，713，749，783，874，　　そで（袖）14，91，151，171，172，187，233，
　　932，　991，　1160，　1207　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240，249，250，252，317，342，416，508，
そ（十）〔六一ぢ，八一，八一島，八一度，四一　　　　525，526，527，530，531，535，537，538，
　　ぢ〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　572，573，585，586，647，657，679，691，
そ（禁止）〔な一〕　　　　　　　　　　692，696，698，701，703，706，712，716，
ぞ〔助詞〕〔さ一，し一，むベー，も一〕　　　　　717，744，746，753，754，756，759，766，
　　1，　5，　9，　10，　17，　20，　21，　32，　39，　41，　　　　　　　　800，807，814，819，821，823，827，831，
　　49，　52，　53，　57，　58，　67，　73，　76，　79，　　　　　　　　836，846，854，884，891，903，927，937，
　　85，87，　88，　90，　98，　101，　104，　113，　114，　　　　　　　　953，　966，　970，　982，　1010，　1087，　1113，
　　115，　119，　122，　124，　126，　132，　133，　135，　　　　　　　1133，　1134，　1145，　1154，　1157，　1160，
　　137，　147，　150，　161，　167，　178，　186，　194，　　　　　　　　1230
　　195，196，205，207，210，212，222，224，　　そでふるやま（袖振山）9
　231，247，253，254，255，257，259，261，　　そなれき（磯馴木）803
　278，279，289，290，296，299，309，326，　　そなれそなる（そ馴）＝レ　803
　327，329，337，341，346，347，371，372，　　その（園）〔花一，木綿一〕548
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　そのかみ～ただならぬ
そのかみ（其上）1160　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たそふ（添）〔うち一，置き一，思ひ一，射し一，
　　立ち一，摘み一，濡れ一〕一ハ64，111，　た（田）〔荒一，門一，刈一，小墾一，小山一〕
　　132，1157　一フ　317，607，957　＝フ　　　　377
　　84，740　一へ　1158　　　　　　　　　た（誰）61，174，340，785，959
そふ（添）〔置き一，さし一〕一へ　596＿　　たえかぬ（堪兼）＝ネ　847
　　へ170，560，945一フ829一フルたえず（絶）1038
　　71，392一ヘヨ　1049　　　　　　　　たえだえ（絶々）80
そま（杣）504，1134，1157　　　　　　　　　たえだえなり（絶々）一二　419
そまがた（杣形）307　　　　　　　　　　　たえはつ（絶果）一ツル　970
そまがは（杣川）777，llO9　　　　　　　　　たえま（絶間）188，195
そむ（染）＝ム　1063　　　　　　　　　　　たか（鷹）〔箸一，真白の一〕422
そむ（染）一メ　85＝メ　261，582，645，　　たかさご（高砂子）68，397，651
　　1065一ムル　55，353，687　一ムレ　　　たかし（高）〔木一〕一キ　1037
　　249　　　　　　　　　　　　　　　　　たかね（高嶺）〔越の一，比良の一，富士の一，
そむ（初）〔思ひ一，懸り一，通ひ一，刈り一，　　　鷲の一〕274，275，453，1274
　　聞き一，恋一，咲き一，知らせ一，契り一，　たかののやま（高野山）1233
　　降り一，結び一〕＝メ　645　　　　　　たがふ（違）〔踏み一，折り一，織り一〕
そむく（背）一力　1108　一キ　1144　　　　　　＝フ　779
そめ（染）〔五倍子一，墨み一，花一衣〕　　　たがふ（違）〔引き一〕一フレ　965
そめ（初）〔仮一人，仮一臥，住み一〕　　　　　たかまのやま（高間山）56
そめます（染増）＝ス　63　　　　　　　　　たき（滝）〔戸無瀬の一，布引の一〕221，1031，
そも（抑）583　　　　　　　　　　　　　　　　1032，1033
そよぐ（戦）一グ　203　　　　　　　　　　　たきぎ（薪）1206
そら（空）〔天つ一，上の一なり，大一，み一〕　　たぎつ（激）〔おち一〕
　　7，23，37，40，51，82，124，164，167，　　たく（焚）＝ク　664，1088
　　179，184，189，190，216，234，240，274，　　たく（闇）＝ケ　ll83
　　277，281，322，338，405，414，424，441，　　たくなは（楮縄）1157
　　447，455，495，507，512，543，549，702，　　たぐひ（類）299，583，605
　　745，746，748，837，838，871，882，896，　　たく’ふ（類）一ヒ　ll60　一フ　306　＝フ
　　943，　944，　979，　986，　1015，　1018，　1089，　　　　　　　　1146
　　1157，1241，1243，1245，1246，1270，　　たぐふ（類）＝へ　39
　　1274　　　　　　　　　　　　　　　　たくも（焚藻）183
そらだのめ（空頼）776，941，942　　　　　　たけ（竹）〔呉一，胡一，笛一〕462，606，845
それ（其）20，549，642，808，972，1099，　　たすき（檸）〔木綿一〕
　　1157，1159，1200　　　　　　　　　　　　たすく（助）一ケ　1196
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たそがれどき（黄昏時）343
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただ（唯）40，161，547，673，706，805，937，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1034，　1085
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たたく（叩）一力　1087　一ク　2　一ク　220
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただならぬ（唯ナラズ）171
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